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El objetivo de esta investigación fue plantear una clasificación para determinar los 
factores que impulsan la innovación y su impacto como herramienta generadora de 
ventaja competitiva. La metodología de investigación utilizada, fue la recopilación 
de datos, por tanto, esta investigación es de tipo revisión sistemática y tiene un 
enfoque mixto. El resultado señala que hoy en día, debido al proceso de 
globalización, la innovación se ha vuelto un requisito indispensable para la 
supervivencia de las empresas; ya que, permite el mejoramiento de productos o 
servicios brindados, dándoles un valor agregado con el fin de satisfacer las 
necesidades de los clientes, así como obtener y mantener una ventaja competitiva. 
Confirmando que la gestión de innovación aplicada al talento humano, el desarrollo 
de tecnologías, la mejora de procesos, el desarrollo de productos la superación de 
las barreras y la observación continua de la competencia, es una herramienta 





The objective of this research was to propose a classification to determine the 
factors that drive innovation and its impact as a tool for generating competitive 
advantage. The research methodology used was data collection, therefore, this 
research is of a systematic review type and has a mixed approach. The result 
indicates that today, due to the globalization process, innovation has become an 
essential requirement for the survival of companies, since it allows the improvement 
of products or services provided, giving them added value in order to satisfy 
customer needs, as well as obtaining and maintaining a competitive advantage. 
Confirming that innovation management applied to human talent, technology 
development, process improvement, product development, overcoming barriers and 
continuous observation of competition, is an indispensable tool for obtaining 
competitive advantages. 





Esta investigación se comenzó con la estructuración del primer capítulo, para ello 
fue indispensable abarcar el proceso sistemático del análisis de la información 
tomando en consideración la explicación de la variable de estudio. Para iniciar, se 
describió la variable gestión de la innovación desde una perspectiva holística 
resaltando su importancia en la obtención de ventajas competitivas de las 
empresas. Por ello se explica y profundiza los factores de la variable a través de 
artículos indexados; así mismo, se planteó el problema de investigación desde la 
necesidad de estudiar la variable con el propósito de demostrar la importancia de 
realizar estudios futuros e implementar las recomendaciones realizadas. 
Hace algunas décadas la innovación era considerada una ventaja 
competitiva para las organizaciones; hoy en día, debido al proceso de globalización 
es un requisito indispensable para la supervivencia de las mismas; considerando 
que la innovación permite el mejoramiento de productos o servicios brindados, bajo 
criterios de valor agregado a fin de satisfacer necesidades de los clientes 
(Saldarriaga, Guzmán y Concha, 2019, p.153); por ello se hace imprescindible que 
las empresas sean capaces de reaccionar y tomar decisiones en un entorno cada 
vez más complejo e impredecible (Marín & Cuartas, 2019, p.98); desde que es 
considerado un proceso para obtener los fines antes mencionados, múltiples 
autores han estudiado sus fases, niveles, técnicas y herramientas, necesarias para 
optimizar el cambio organizacional (Seclen y López, 2020, p.119); se puede afirmar 
entonces que toda empresa que innove, está destinada al éxito; ya que, será capaz 
de brindar a sus clientes alternativas convenientes y mejorará sus procesos 
obteniendo mayores beneficios económicos.  
De acuerdo a las evidencias obtenidas en la aplicación de los estudios 
analizados en la investigación, sobre los factores que fundamentan la innovación 
confirman que; la innovación es una de las herramientas clave para el crecimiento 
de una empresa, su acceso a nuevos mercados y su desarrollo sostenible a largo 
plazo (Toth, Migliore, Matmi & Rizzo, 2020, p.1); la innovación se debe implementar 
desde el inicio o creación de una empresa, ya que, esto facilitará su desarrollo y la 
adaptación de los agentes internos  (Castillo & García, 2021, p.1); así mismo, se 




de ideas y el método modal de fallas y defectos, usadas en la fase inicial del proceso 
influye positivamente en la innovación (Seclen y López, 2020, p.119).   
El termino evaluación comparativa solía tomarse en cuenta para medir 
cuantificablemente un área determinada de las organizaciones; actualmente, se 
considera un mecanismo de aprendizaje y mejora (Asturiano & Ari, 2018, p.9); 
existe también la asociatividad empresarial que permite a las organizaciones 
realizar un intercambio de conocimientos, estrategias e iniciativas con el fin de ser 
más competitivas en el mercado (Vélez, Beltrán, López y Arias., 2019, p.53); es 
importante tomarla en cuenta dentro de toda cultura empresarial, de esta manera 
se podrá mejorar la posición frente al mercado y se podrán tomar decisiones 
acertadas frente a las amenazas que se puedan presentar logrando así una ventaja 
competitiva (Bernal & Rodríguez, 2019, p.2); prestar atención a la competencia 
Para lograr la efectividad en las organizaciones se deben considerar la 
mejora en los procesos, así conseguirá mejorar la calidad de los productos 
brindándoles un valor agregado y satisfaciendo sus necesidades (Pereira, Molina, 
Taní, Pertusa y López, 2019, p.3); así mismo, se debe procurar  mantener la calidad 
y disminuir el número de defectos en productos o los servicios que se brindan, con 
la finalidad de fidelizar a los clientes y mantenerlos interesados en la marca (Pulido, 
Ruiz y Ortiz, 2018, p.59); para ello, todo proceso debe ser debidamente controlado, 
para poder corregir y brindar retroalimentación a los colaboradores a tiempo y evitar 
pérdidas (Montejano, Campos & García, 2017, p.57). Si las empresas toman 
decisiones para la mejora en los procesos, se puede generar una ventaja 
competitiva en cuanto a retención y ampliación de la cartera de clientes mediante 
la mejora de la calidad de los productos, se evitarían errores en los procesos lo que 
permitiría la disminución de costos, generando mayor rentabilidad en las empresas.   
En base a las investigaciones realizadas sobre el fundamento del factor 
procesos, se afirma que; la implementación de la innovación en los procesos dentro 
y fuera de las organizaciones, debe ser de manera dinámica (Romero, Sánchez, 
Rincón y romero, 2020, p.471); así mismo, se relaciona con la creación de nuevos 
y mejorados productos aumentando la calidad de estos (Ramos, Rubio & Sastre, 
2021, p.4); se debe tomar en cuenta también, que los sistemas de producción han 
evolucionado, por lo que es necesario adaptarse a la automatización de los 




entonces, permitirá que las organizaciones mejoren, creen nuevos productos y 
puedan atraer más clientes.  
De acuerdo a las investigaciones analizadas sobre el benchmarking se 
afirma que; el proceso de evaluación comparativa no puede llevarse a cabo por una 
organización mal preparada, ya que este proceso requiere creatividad, talento y 
sobre todo un pensamiento emprendedor para diferenciarse y mejorar a la 
competencia (Moruff, Olansunkanmi & Ekong, 2019, p.4); existe evidencia también 
de que analizar a la competencia  puede brindar procesos más eficientes evitando 
que la empresa pierda tiempo y recursos (Saldarriaga et al., 2019, p.163); se afirma 
también que, toda empresa que desee usar el benchmarking como ventaja 
competitiva debe estar en pleno conocimiento de sus capacidades y potencial para 
saber cuánto pueden exigirse y competir en el mercado (Bernal & Rodríguez, 2019, 
p.92).  
Así como la tecnología, los conocimientos sobre esta son igual e incluso más 
importantes ya que con ellos se logran procedimientos y fines más rápidos y 
prácticos (Ochoa, Valdés & Quevedo, 2017, p.3); las iniciativas para desarrollar 
habilidades tecnológicas generan efectos positivos al impulsar la generación de 
nuevos productos (Castillo & García, 2021, p.1); las tecnologías de información y 
comunicación, tienen como propósito hacer más productivas las empresas y 
brindarles la oportunidad de evolucionar, hoy en día son consideradas la clave del 
éxito empresarial (Sánchez, Pérez y Morán, 2020, p.203); por todo lo antes 
mencionado se concluye, si una empresa quiere innovar debe contar no solo con 
las herramientas necesarias sino también con el personal adecuado para 
manejarlas, de esta manera se logrará una ventaja competitiva.  
En base a los estudios analizados sobre el factor tecnológico dentro de las 
organizaciones, se puede afirmar que existe una estrecha relación entre las 
tecnologías de información y comunicación con la innovación cuando se busca la 
evolución y el éxito empresarial (Sande y Vence, 2021, p.6); se demostró también 
que toda iniciación de un plan tecnológico debe seguir pasos básicos como: 
inventariar, vigilar, evaluar, enriquecer, asimilar y proteger para lograr una mejora 
en cualquier nivel dentro de las organizaciones (Ochoa et al., 2017, p.6); se logró 
demostrar también que la innovación tecnológica permite mejorar los procesos 




Toda empresa tiene la posibilidad de generar una ventaja competitiva si es 
capaz de reconocer al capital humano como el recurso más importante dentro de 
la organización, si a este se le brinda un entorno propicio se puede conseguir que 
la innovación y creatividad fluyan de manera natural (Diaz y Guambi, 2018, p.221); 
los colaboradores son también los encargados de mejorar el rendimiento y fomentar 
la innovación organizacional (Yepes, 2019, p.153); la capacidad de gestión del 
conocimiento tiene un efecto positivo sobre la innovación (Pineda, 2019, p.126); 
podemos afirmar entonces que, los procesos de innovación en las organizaciones 
no se dan de manera casual, son propiciadas por el compromiso de sus 
colaboradores, es por ello que se debe lograr que los miembros de un equipo sean 
capaces de unir conocimientos, habilidades y esfuerzos, ya que esto va a beneficiar 
a la empresa a la que pertenecen.  
De acuerdo a las evidencias obtenidas sobre el factor talento humano, se 
puede afirmar que, la capacitación de los colaboradores es de mucha importancia 
ya que aporta con diseños de planes estratégicos lo que beneficia el crecimiento y 
la competitividad empresarial (Hernández & Sánchez, 2017, p.28); se afirma 
también que, toda organización debe apoyar las iniciativas innovadoras de sus 
colaboradores teniendo en cuenta que la innovación es una ventaja competitiva 
necesaria en el mundo empresarial (Ferreira, Coelho & Weersma, 2019, p.3); se 
logró concluir también que, la gestión del conocimiento se ocupa de los aspectos 
críticos de la adaptación, supervivencia y competencia de empresas frente al 
cambio y crecimiento organizacional (Pulido, Ortiz y Uribe, 2017, p.79).  
Las empresas deben desarrollar e introducir nuevos productos al mercado 
ya que la demanda actual hace que los productos o servicios acorten su ciclo de 
vida, lo que obliga a las organizaciones a dar una respuesta rápida a esta necesidad 
de tener nuevos y mejores productos (Eisenover, 2017, p.155); a esto se suma la 
competitividad que ha obligado también a las empresas a buscar un mejor 
posicionamiento a través de la diversificación de sus productos (Benavides y 
Bolaños, 2020, p.224 ); como todo proceso la creación de un producto nuevo debe 
generar un beneficio para la empresa pero sobre todo debe satisfacer la necesidad 
del cliente (Seclen y López, 2020, p.122); es claro entonces que la competitividad 




productos nuevos e innovadores con la rapidez que la demanda y la competencia 
requiera.  
En base a los artículos estudiados como fundamentos para el factor 
desarrollo de productos se puede afirmar que; crear productos nuevos y de alta 
calidad, adaptados a los requerimientos de la empresa y el mercado ayuda a 
obtener una fuerte ventaja competitiva (Eisenover, 2017, p.160); se llegó a la 
conclusión de que el desarrollo de nuevos productos es una de las actividades más 
importantes dentro de la cadena de valor de la innovación (Diaz y Guambi, 2018, 
p.216); se recomienda, en la primera etapa del proceso de innovación considerar 
las ideas y sugerencias de los colaboradores y realizar primero un estudio de 
mercado para evitar el fracaso en los lanzamientos de nuevos productos (Seclen y 
López, 2020, p.128).  
El término barrera es usado como un limitante del proceso de innovación, se 
pueden separar en dos grupos, factores internos y externos, ambos muy 
importantes para el posicionamiento de una empresa (Benavides y Bolaños, 2020, 
p.227); se considera también como un factor de restricción que impide un cambio, 
la resistencia de las personas al cambio es considerado un factor psico social, por 
lo que debe ser tratado como tal (Diaz y Guambi, 2018, p.223); el no poder 
satisfacer las necesidades específicas de sus clientes, es una de las barreras que 
puede ser superada por medio de herramientas digitales que permita a las 
empresas conocer a sus clientes y al mercado en general con el fin de brindar no 
solo productos sino soluciones  (Asturiano & Ari, 2018, p.15); el temor al cambio 
dentro de las organizaciones impide una fluidez completa de ideas evitando así que 
las organizaciones mejoren, para evitar esta resistencia se debe capacitar al 
personal.  
De acuerdo a las evidencias obtenidas en la aplicación de los estudios 
analizados en la investigación, sobre los fundamentos del factor barreras confirman 
que; los altos costos de un proceso de innovación sumado al riesgo y la 
incertidumbre de que funcione es una de las mayores barreras en una organización 
(Benavides y Bolaños, 2020, p.234); se concluyó también que el definir a una 
persona con conocimientos y un perfil profesional adecuado como gestor del 
cambio ayudaría a disminuir el temor de implementar un proceso de innovación 




La justificación metodológica; propone un nuevo método o una nueva 
estrategia para generar conocimientos válidos y confiables, lo cual beneficiara a 
futuras investigaciones (Chaverri, 2017, p.188); la mejor manera de saber cuánto 
organizaciones a formar a su personal para hacerlos participes del proceso de 
innovación, se evitaría así la resistencia al cambio y se lograrían resultados 
óptimos. 
En consecuencia, es importante someter a estudio el tema gestión de la 
innovación ya que esta permite que las empresas ingresen a los mercados y se 
abran nuevos caminos con mayor facilidad, ayuda también a tener un contacto 
cercano con los clientes, algo que les permitiría tomar lo que ellos piensan como 
fuente de innovación en busca de nuevas perspectivas, en diferentes estudios se 
ha demostrado que las empresas que toman en cuenta las ideas de sus clientes 
tienen un aumento considerable en ventas. Podemos afirmar entonces que, la 
rapidez en que una empresa responda a los cambios y evolucione definirá si logra 
ser mejor que sus rivales o no.  
Toda investigación mediante el proceso de identificación, observación y 
descripción de un acontecimiento registra las múltiples cosas que no funcionan 
bien, lo que permite plantear posibles soluciones (Arias, 2020, p.1); también es 
necesario explicar la finalidad, precisar las razones, la importancia y la necesidad 
de realizar una investigación (Hernández y Mendoza, 2018, p.93); a partir de lo 
antes mencionado se plantea el siguiente problema de investigación desde una 
postura propositiva: Se ha detectado que no existe una clasificación determinada 
sobre los factores diferenciadores que impulsan la innovación como herramienta 
generadora de ventajas competitivas. 
La justificación teórica, tiene por la finalidad del estudio generar reflexión y 
debate académico sobre el conocimiento estudiado, confrontar una teoría, 
comparar resultados o hacer estudio del conocimiento existente (Dagnino, 
Dimitriadis, Pozzi, Rubia & Asensio, 2020, p.61); sin embargo, desde una 
perspectiva positivista, permite reconocer los conocimientos científicos sobre el 
tema que se va a investigar (Donato & Donato, 2019, p.228); en otras palabras, 
plantea ofrecer conocimientos a los actuales investigadores sobre los resultados 
obtenidos en trabajos ya realizados. Así mismo se plantea trabajar el tema de 





Objetivo 1 Plantear una clasificación para determinar los factores que impulsan la innovación y su 
impacto como herramienta generadora de ventaja competitiva. 
Objetivo 1a Plantear una clasificación para la aplicación de la innovación desde un enfoque 
emprendedor, generando mayores ventajas competitivas. 
Objetivo 1b Plantear una clasificación para la aplicación de la innovación desde un enfoque de 




Plantear una clasificación para la aplicación de la innovación desde un enfoque estratégico 
generando mayores ventajas competitivas. 
Plantear una clasificación para la aplicación de la innovación desde un enfoque operativo, 





conocimiento metodológico existe en el campo es por medio de la bibliometría 
(Carrizo y Moller, 2018, p.47); la información se recopiló de artículos indexados de 
manera holística, haciendo una selección exhaustiva de artículos que cumplan con 
todos los requisitos que se necesitaban.  Por todo lo antes mencionado afirmamos 
que la presente investigación del estudio es de tipo revisión sistemática y tiene un 
enfoque cualitativo. 
La Justificación social, señala que todo estudio debe brindar un punto de 
vista atractivo y claro para los futuros investigadores o beneficiados (Hernández y 
Mendoza, 2018, p.64); sin embargo, la justificación social debe mantener un 
abordaje crítico, ya que la investigación es de interés de otras personas (Chaverri, 
2017, p.186); el estudio desarrollado, tiene como finalidad que las empresas tengan 
conocimiento sobre la ventaja competitiva, de esta manera podrá plantear 
estrategias que los ayuden a potenciarlas.  
Los objetivos de una investigación deben tener correspondencia total con el 
problema de la investigación y debe expresar de manera clara la intención del 
proyecto (Corona, Fonseca & Corona, 2017, p.3); permite también, concretar y 
focalizar el tema de estudio (Arnau y sala, 2020, p.3); a partir de la fundamentación 
teórica, se planteó la formulación del problema a desarrollar en relación a la 
variable: Se ha detectado que no existe una clasificación determinada sobre los 
factores diferenciadores que impulsan la innovación como herramienta generadora 
de ventajas competitivas. 
Tabla 1 




II. MARCO TEÓRICO 
El segundo capítulo se trabajó en base a los artículos que describían mejor la 
variable gestión de la innovación, usándolas para sustentar y resaltar el tipo de 
investigación de cada uno de estos artículos; así mismo, se realizó el marco teórico 
explicando tanto la variable principal como los factores seleccionados de cada uno 
de los artículos trabajados en el capítulo.  
Goran & Mustafá (2020); plantearon como objetivo de la investigación 
establecer como la industria de las telecomunicaciones está creando estrategias de 
innovación para mejorar su posición competitiva. El diseño de su investigación fue 
cuantitativo, tomó 100 empleados de la compañía Korak como unidad de análisis. 
concluyeron mencionando que toda empresa debe estar siempre al tanto de lo que 
sucede en el entorno empresarial; ya que, una ventaja competitiva solo se puede 
mantener, si las innovaciones no pueden ser copiadas. Asimismo, recomendaron 
que las futuras investigaciones deben investigar más sobre la comunicación entre 
la organización y los empleados e investigar sobre el marketing como la estrategia 
de innovación más importante.   
Diaz & Guambi (2018); tuvieron como objetivo analizar la innovación desde 
diferentes perspectivas entendiéndola como una herramienta estratégica que 
ayuda con la diferenciación de las empresas y permanencia en el mercado para 
lograr ventajas competitivas. El diseño fue descriptivo, correlacional y cualitativo su 
unidad de análisis información recopilada de un estudio bibliográfico. Concluyeron 
afirmando que las empresas que innovan de forma sostenible logran desarrollar 
una ventaja competitiva. Recomendaron que las investigaciones futuras deben ser 
teóricas enfocadas en estrategias de innovación en los procesos.  
Sulistyo & Ayuni (2020); plantearon como objetivo examinar la influencia de 
la orientación empresarial en la innovación y el desempeño para lograr ventajas 
competitivas. El diseño de la investigación fue descriptivo, explicativo, la unidad de 
análisis fueron 254 propietarios de pymes artesanales. Concluyeron afirmando que 
la capacidad de innovación de una empresa influye significativamente sobre la 
ventaja competitiva. Asimismo, recomendaron que las futuras investigaciones sean 
longitudinales para poder determinar qué factores diferenciadores impulsan la 




Moruff et al., (2019); plantearon como objetivo examinar el impacto de la 
innovación empresarial en las ventajas competitivas. El método de la investigación 
fue de encuestas descriptivas, la unidad de análisis fueron 496 empleados de 
Nestlé. Concluyó afirmando que la innovación empresarial tiene un efecto 
importante sobre el precio, la calidad y las ventas del producto. Finalmente 
recomendó que las futuras investigaciones sean experimentales para poder 
identificar el mejor proceso que permita brindar productos de excelente calidad.  
Marín & Cuartas (2019); plantearon como objetivo verificar cómo afecta la 
relación entre la innovación y el desempeño ante la presencia de variables 
precursoras como la intensidad competitiva y la dejadez organizacional. El diseño 
de la investigación fue de tipo explicativo y de corte transversal, la unidad de análisis 
fueron una muestra de pequeñas y medianas empresas de Bogotá. Concluyeron 
afirmando que la innovación es una fuente para mejorar el rendimiento y fomentar 
la competitividad, impactando de manera positiva en el desempeño organizacional. 
Finalmente, recomendaron que las investigaciones futuras sean longitudinales para 
obtener comparaciones y concluir de manera amplia y precisa las investigaciones.  
Silva (2017); planteó como objetivo analizar la importancia de la innovación 
como determinante de generar ventajas competitivas. El diseño de la investigación 
fue cualitativo, la unidad de análisis las empresas pertenecientes al sector 
educación. Concluyó indicando que la nueva estrategia de la competitividad 
internacional se apunta en un diseño donde la ventaja competitiva recae en la 
articulación con eficacia operativa y de reintegración en la cadena de valor. 
Finalmente, como recomendación indicó que las investigaciones futuras deben 
Jayani & Hui (2018); tuvieron como objetivo investigar y comprender el efecto 
de la capacidad de innovación y el desempeño de la innovación. El diseño de su 
investigación fue cualitativo y su unidad de análisis fueron 379 altos directivos de 
compañías de seguros. Concluyeron afirmando que para lograr un desempeño de 
innovación la compañía debe desarrollar una cultura organizacional que pueda 
motivar el comportamiento de innovación la coordinación interna con el empleado 
para fomentar la mentalidad impulsada por la innovación que lleva a ideas 
conceptos productos nuevos productos y servicios. Finalmente recomendaron que 
las futuras investigaciones sean teóricas y permitan expandir los conocimientos 




centrarse en las barreras de la innovación ya que muchas empresas no aprovechan 
las oportunidades debido a los riesgos que deben tomar y los cambios que deben 
implementar.  
Canizales (2020); planteó como objetivo mostrar la importancia de la 
información y su potencial transformación en conocimiento como factores 
determinantes en un proceso de innovación para generar ventajas competitivas. El 
diseño de la investigación fue cualitativo, la unidad de análisis fueron 
investigaciones en un rango de 20 años. Concluyó afirmando que el factor más 
importante para los procesos de innovación es el talento humano y las herramientas 
digitales. Finalmente, como recomendación indicó que las futuras investigaciones 
sean metódicas en cuanto a la búsqueda de información sobre el impacto de la 
gestión del conocimiento en las empresas. 
Saldarriaga et al (2019); tuvieron como objetivo determinar el rol de la 
innovación en las empresas, como factor de competitividad para lograr 
mejoramiento de la calidad. El diseño fue cualitativo exploratorio, como unidad de 
análisis 30 micro, pequeñas y medianas empresas de Popayán. Concluyeron 
afirmando que la innovación es una ventaja competitiva que permite la 
diferenciación y adaptarse a los cambios del entorno con mejoramiento continuo de 
los procesos. Finalmente recomendaron que las futuras investigaciones sean 
longitudinales para promover la mejora de la calidad en los procesos como 
herramienta para lograr ventajas competitivas. 
Anning (2018); planteó como objetivo examinar el papel del liderazgo como 
una condición interna que facilite la creación de una ventaja competitiva mediante 
la implementación de la innovación. El diseño de la investigación fue mediante la 
recopilación de datos, la unidad de análisis fueron empresas de economías 
emergentes. Concluyó afirmando que el liderazgo organizacional es un importante 
mediador entre la innovación y la ventaja competitiva. Recomendó que las futuras 
investigaciones deben ser explicativas ya que deben poder definir el liderazgo y 
estrategias de innovación en ámbitos más amplios.  
Asturiano & Ari (2018); plantearon como objetivo identificar si la innovación 
puede contribuir a la creación de una ventaja competitiva. El diseño de la 
investigación fue exploratoria cualitativa y la unidad de análisis fueron las empresas 




puede contribuir en el uso de los procesos y productos como una fuente de ventaja 
competitiva, logrando la diferenciación en el mercado. Recomendaron que las 
investigaciones posteriores se deben enfocar en la relación entre cultura la 
organizacional y la innovación abierta en empresas de Marketplace.  
Won, Choi & Shin (2019); plantearon como objetivo analizar cómo las 
competencias empresariales en el a nivel individual y el desempeño de la empresa 
a nivel organizacional son mediada por las capacidades de innovación 
organizacional. El diseño de la investigación fue el muestreo, la unidad de análisis 
fueron 33 pymes coreanas de alta tecnología. Concluyeron mencionando que la 
innovación juega un papel importante para diferenciarse de la competencia 
logrando una ventaja competitiva significante. Recomendaron que las 
investigaciones futuras deben ser teóricas para poder buscar más información 
sobre la innovación. 
Pizzi y Ahedo (2019); tuvieron como objetivo determinar la importancia de 
tener una ventaja competitiva; las formas en que se obtiene y los peligros que 
pueden surgir con su implementación por parte de las empresas. El diseño 
cualitativo, la unidad de análisis fueron 22 directivos de directivos de pymes 
manufactureras de Cataluña. Concluyeron afirmando que las pymes 
manufactureras carecen de un sistema de innovación continuo, por lo que están 
altamente condicionadas a estrategias de otras empresas líderes la ventaja 
competitiva puede lograr identificando las amenazas y la oportunidad de la 
empresa. Recomendaron que las futuras investigaciones sean teóricas no solo 
observar sino enfocar en los factores que conducen a la ventaja competitiva. 
Bernal & Rodríguez (2019); plantearon como objetivo determinar el efecto 
que generan las tecnologías de la información y comunicación en la innovación para 
generar ventajas competitivas. El diseño que se utilizó fue el enfoque cualitativo- 
descriptivo, la unidad de análisis fueron fuentes bibliográficas. Concluyeron 
afirmando que las TIC permiten la evolución de las empresas logrando así alcanzar 
el éxito. Recomendaron que las futuras investigaciones deben ser cualitativas para 
poder comprobar las ventajas de los procesos de innovación.  
Maziti, Chinyamurindi y Marango (2018); plantearon como objetivo investigar 
la relación entre los determinantes que afectan el desempeño de las pequeñas 




Para que un proceso de innovación sea exitoso, debe estar basado en la 
creación de conocimientos mediante un continuo proceso de aprendizaje, 
asegurando de esta manera su éxito, generando un posicionamiento en el mercado 
y por ende una ventaja competitiva sobre sus rivales, así mismo indica que un 
proceso de innovación no es algo que se dé espontáneamente, es la consecución 
de planteamientos, estrategias y evaluaciones previamente estudiadas y 
coordinadas, tomando en cuenta que el éxito o fracaso de su implementación 
tendrá repercusiones en la empresa (Sulistyo & Ayuni., 2020, p.5); existen estudios 
que afirman que la innovación se encuentra en constante evolución y que ya sea 
con enfoques, herramientas o formas diferentes de implementarla, nunca se dejará 
de utilizar (Marín & Cuartas, 2019, p.3).  
Desde un punto de vista general, la innovación es vista como un factor 
fundamental que estimula la creación de valor y brinda a las organizaciones 
beneficios como: aumento de eficiencia, reducción de costos y cercanía con los 
275 propietarios de pequeñas empresas. Concluyeron mencionando que la 
innovación juega un papel importante para diferenciarse de la competencia 
logrando una ventaja competitiva significante. Recomendaron que las 
investigaciones futuras deben ser comparativas para poder comprender los 
determinantes que influyen en los desempeños de estas entidades.  
El mundo actual de los negocios es por naturaleza competitivo, lo que exige 
que las empresas se encuentren en constante búsqueda de mejoras con el fin de 
tener una mayor participación en el mercado (Goran & Mustafá, 2020, p.352); estas 
mejoras se refieren no solo a la creación y aplicación de nuevas ideas sino a la 
capacidad que debe tener la empresa de poder transferir, combinar y potenciar 
estas ideas para lograr desde el más pequeño hasta el más radical cambio dentro 
de una organización, logrando así una diferenciación, a este proceso de ejecución 
de nuevas ideas se le conoce como innovación y es considerada como la 
introducción de un nuevo o mejorado producto, bien o servicio, así como cualquier 
otra herramienta que permita a las empresas mejorar y continuar adaptándose a 
los cambios del entorno (Diaz y Guambi, 2018, p.213); antes, la innovación era 
considerada una ventaja competitiva para las empresas, con el paso del tiempo 
este concepto ha cambiado, haciéndose un requisito indispensable para la 




clientes, es por ello que los gerentes deben usarla para crear y mantener una sólida 
ventaja competitiva (Moruff et al., 2019, p.4); es considerada también una actividad 
generadora de valor y eje central del planteamiento de estrategias, algo que permite 
asegurar la supervivencia, durabilidad y mejor rendimiento de las organizaciones 
(Marín & Cuartas, 2019, p.2); dados los drásticos cambios del entorno, la 
innovación es considerada una de las estrategias más importantes para sobrevivir 
y ser exitosos en el ámbito empresarial, se quiera asumir o no, la globalización es 
un fenómeno que afecta a todas las organizaciones y estas deben estar preparadas 
para enfrentarla (Saldarriaga et al., 2019, p.153).  
La globalización ha obligado a las empresas a exigirse más e incrementar 
sus niveles de competitividad (Bernal & Rodríguez, 2019, p.85); ante este 
panorama, la innovación se vuelve el método más importante dentro de toda 
Dentro de toda empresa, la innovación continua se ha convertido en una 
necesidad básica, su buena implementación y ejecución dará como resultado la 
creación de una ventaja competitiva (Asturiano & Ari, 2018, p.9); muchas 
organizaciones se han visto en la obligación de implementar estrategias, procesos 
y modelos administrativos con el único fin de no quedar rezagadas en el mercado 
logrando así diferenciarse y mejorar a la competencia, para esto juega un papel 
fundamental el personal dentro de la organización ya que deben saber cómo 
implementar y ejecutar estos cambios, de nada sirve proponer cambios si no se van 
a poder ejecutar de la manera en la que fueron planteados (Canizales, 2020, p.50).  
Las empresas deben tener en cuenta al plantear un proceso de innovación 
que se verán inmersos en un entorno altamente complejo y dinámico, por lo que 
deben contar con los recursos necesarios para asumir este cambio y afrontarlo de 
la mejor manera, siendo una de las estrategias más recomendadas el producir 
servicios o bienes difíciles de imitar por los competidores logrando así una posición 
ventajosa (Saldarriaga et al., 2019, p.153); si logran llevar a cabo un proceso de 
innovación exitoso, podrán adaptarse a los diferentes cambios y condiciones 
ambientales que el entorno les presente, ya que toda empresa innovadora tiene la 
característica de ser flexible, creativos, arriesgados y líder (Anning, 2018, p.5); si 
cuentan con todas estas características tendrán la capacidad y habilidad de 
mejorar, pudiendo reconfigurar su base de recursos y obteniendo así una ventaja 




Las empresas se encuentran en permanente vigilancia de su entorno para 
mantenerse informada de cómo se comporta el mercado, pero sobre todo su 
competencia (Moruff et al., 2019, p.4); debido a ellos es que todas las empresas se 
organización, ya que permite llevar a la práctica el mejoramiento de procesos, 
nuevos productos, estrategias y el desarrollo de nuevas habilidades, se define 
entonces la innovación como, la conversión de una idea a un hecho, obligado a 
diferenciarse y marcar una notable ventaja competitiva, es importante considerar 
que la innovación es el factor más importante y clave de éxito en las empresas más 
reconocidas a nivel mundial (Saldarriaga et al., 2019, p.159). 
La innovación en la mejora de los procesos permite mejorar la calidad de los 
productos, la reducción de costos y el tiempo de entrega; para esto, es necesario 
que la empresa asuma una postura competidora, es por esto que se considera un 
factor importante en la ventaja competitiva (Asturiano & Ari, 2018, p.10); para que 
una empresa se considere exitosa debe a ver aventajado a sus competidores 
generando una rentabilidad mayor y esto lo podrá lograr reduciendo costos, y 
manteniendo una diferencia significativa frente a sus competidores (Won et al., 
2019, p.697); la mejora de procesos relacionado a la innovación se refiere a una 
notable mejora en la calidad de los productos o servicios con el fin de generar una 
notable ventaja sobre los competidores (Goran & Mustafá, 2020, p.354).  
 Existen cuatro categorías para la innovación, una de ellas es la de procesos, 
que se define como la mejora significativa de un producto o servicio por medio de 
los cambios en la técnica, equipo o software partiendo de una idea (Jayani & Hui, 
2018, p.45); cuando se habla de mejora de procesos no solo se refieren a los 
cambios dentro del área de producción sino también a potenciar la identificación de 
oportunidades y amenazas dentro de la organización para que puedan tomar 
decisiones y proponer cambios en sus recursos (Moruff et al., 2019, p.7); para que 
una empresa sea eficaz, necesita una estrategia coherente que defina la forma 
como se deben organizar y gestionar sus procesos para poder maximizar su 
rentabilidad (Diaz y Guambi, 2018, p.215); en escenarios de alta intensidad 
competitiva, las empresas también recurren a la innovación para evitar obsolencias 
tecnológicas y anticiparse a los cambios del mercado, algo que les permite mejorar 
sus procesos, ampliar su gama de productos y obtener una posición ventajosa en 




ven a la obligación de implementar procesos continuos de innovación (Saldarriaga 
et al., 2019, p.154); para que las organizaciones desarrollen cualidades 
identificadas como ventajas competitivas se recurre a la implementación de un 
proceso de innovación con el fin de proporcionarles características propias, lo que 
les permitirá ser diferentes y mejores que sus competidores, este punto se ha vuelto 
indispensable para que la empresa no se vea perjudicada por su competencia 
(Asturiano & Ari, 2018, p.9); obtener una ventaja competitiva se convierte entonces 
en un papel fundamental para el posicionamiento de la empresa frente al mercado 
global (Bernal & Rodríguez, 2019, p.86).  
La tecnología es una de las herramientas más usadas como fuente de 
innovación en las empresas debido a su influencia en el mejoramiento de productos 
o la creación de nuevos, permite también mantener un canal de comunicación 
directo con los clientes logrando así una ventaja competitiva para las 
organizaciones (Bernal & Rodríguez, 2019, p.92); es de gran importancia para el 
éxito empresarial debido a su influencia en la calidad y costo del producto o servicio, 
lo que permite que los procesos estén en evolución constante y pueda dar 
respuestas rápidas a la demanda del mercado (Maziti et al., 2018, p.7); la 
innovación tecnológica es importante en todas las áreas de la empresa pero sobre 
todo en las que tengan que ver directamente con los procesos de producción y 
fabricación de productos diferenciados, debido a la influencia que puedan tener 
estos sobre la captación, retención de los clientes, brindando así una importante 
ventaja competitiva (Won et al., 2019, p.2).  
La innovación tecnológica se presenta después de un análisis dentro de la 
organización e implementación de un proceso de innovación, y es importante ya 
que no se puede hablar de innovación sin mencionar los cambios tecnológicos 
(Pizzi y Ahedo, 2019, p.698); La digitalización crea nuevas formas para que las 
empresas creen valor añadido empresarial, modernizar las empresas comerciales 
mediante la combinación de tecnologías digitales, recursos físicos y la creatividad 
de las personas es un paso esencial en la transformación empresarial innovadora 
que puede constituir una ventaja competitiva (Moruff et al., 2019, p.39); es 
importante resaltar que no todo se trata de invertir en tecnología, se necesita 
también invertir en personal competente  que pueda dar el uso adecuado a las 




el éxito en todo proceso de innovación se deben seguir y aprovechar al máximo los 
beneficios tecnológicos, de esta maneja se conseguirá obtener  una ventaja 
competitiva frente a la competencia (Maziti et al, 2018, p.7).  
Toda organización que desee ejecutar de manera exitosa un proceso de 
innovación debe considerar el capital humano como su recurso más valioso y deben 
buscar la manera más productiva de administrar sus conocimientos y crear 
ambientes laborales que permitan la adquisición, transferencia y uso de estos 
conocimientos (Moruff et al., 2019, p.3); las empresas han aprendido a considerar 
el conocimiento como una pieza fundamental para su continua evolución y 
posicionamiento en el mercado (Silva, 2017, p.94); para implementar un proceso 
de innovación tecnológica y lograr que tenga el impacto esperado se debe contar 
con el capital humano que pueda potenciar su uso y resultados (Canizales, 2020, 
p.52); una  organización liderada por el enfoque del empoderamiento consigue 
alcanzar las metas propuestas logrando ser líder y manteniéndose en esta posición 
(Sulystio, Ayuni, 2020, p.137).  
La innovación no solo se limita a aspectos tecnológicos sino también a la 
aplicación del conocimiento que se origina del capital humano (Moruff et al., 2019, 
p.3); es decir, la ventaja competitiva ya no está basada solo en capital y activos 
fijos, resulta tan o más importante la canalización adecuada del conocimiento que 
es capaz de aportar el talento humano (Saldarriaga et al., 2019, p.156); una de las 
características más importantes que debe tener un colaborador es la capacidad de 
liderazgo, siendo esta cualidad importante para cultivar el ajuste estratégico de una 
organización mejorando así su postura competitiva (Anning, 2018, p.2).  
Los clientes no buscan productos, sino las soluciones que estos presentan, 
es por esto que una empresa capaz de satisfacer las necesidades de sus clientes 
con propuestas innovadoras logra mantener una mejor posición en el mercado 
(Asturiano & Ari, 2018, p.9); toda organización debe buscar crear y brindar 
productos de alta calidad a un precio adecuado para lograr la captación y retención 
de clientes, para esto la alta dirección debe invertir en investigación y desarrollo ya 
que esto estimulará la innovación y podrá brindar mejores ofertas manteniendo 
considerables ventajas competitivas (Moruff et al., 2019, p.6); toda empresa busca 




organización debe asumir con el fin de mantener una ventaja competitiva en el 
mercado (Diaz y Guambi, 2018, p.216).  
Es importante considerar también la experiencia del consumidor y la del 
usuario ante los productos o servicios brindados, de esta manera se puede 
establecer una relación emocional entre el cliente y la empresa (Bernal & 
Rodríguez, 2019, p.92); para afrontar el mercado cambiante y competitivo que en 
el que se encuentran se ven obligadas a crear nuevos productos perennemente o 
mejorar los productos ya creados, brindándoles valor agregado, solo así lograrán 
obtener la ventaja competitiva necesaria para mantenerse en el mercado y expandir 
su cartera de clientes (Maziti et al., 2018, p.7). 
Se considera una fuerte barrera dentro de un proceso de innovación el que 
las empresas no estudien el mercado antes de actuar en el (Asturiano & Ari, 2018, 
p.15); considerar que la ventaja competitiva es estable es el peor error que puede 
cometer una organización, ya que esto los hace confiarse arriesgándose a caer en 
la obsolencia (Bernal & Rodríguez, 2019, p.93); la poca diversificación de los 
productos se convierte también en  un riesgo latente de fracaso, es por ello que las 
organizaciones deben mantener un continuo proceso de desarrollo de productos 
que cumplan con la característica principal que es satisfacer la necesidad de los 
clientes (Moruff et al., 2019, p.6); por medio de las capacitaciones continuas las 
organizaciones pueden terminar con una de las barreras más imponentes dentro 
de toda organización durante un procesos de innovación, el miedo a intentar algo 
nuevo (Diaz y Guambi, 2018, p.215).  
III. METODOLOGÍA 
El tercer capítulo abordó la metodología sobre la que se desarrolló la investigación, 
para ello se definió el tipo y enfoque para realizar la búsqueda de información en 
repositorios reconocidos en el mundo científico, con el fin de encontrar artículos que 
cumplan con los requisitos necesarios para ser tomados en cuenta, ya que la 
fundamentación de toda investigación debe estar en la base teórica que se utiliza 
para sustentar las afirmaciones o negaciones que se realicen a lo largo de la 
investigación, se trabajó con repositorios reconocidos por la calidad de artículos 
que brinda así mismo se realizaron una serie de filtros para poder elegir artículos 










(Innovación como herramienta de ventaja competitiva Innovation as a tool for 
competitive advantage) o (resultado de una innovación y resultado o fan 
innovation); la diferencia ventaja competitiva y competitividad; (gestión de  
ProQuest 29 
(Innovación como herramienta de ventaja competitiva Innovation as a tool for 
competitive advantage) o (resultado de una innovación y resultado o fan 
innovation); la diferencia ventaja competitiva y competitividad;( gestión de 
innovación Y innovation management); (metodología de investigación) ;( los 
pasos de una investigación de revisión sistemática).  
EBSCO host 50 
(Innovación y ventaja competitiva and Innovation and competitive advantage); 
Innovación como herramienta de ventaja competitiva o los medios para lograr 
ventaja competitiva; la diferencia ventaja competitiva y competitividad; gestión de 
innovación; metodología de investigación; los pasos de una investigación de 
revisión sistemática. 
Scielo en ingles 76 
(Innovation and competitive advantage); Innovation a tool for competitive o los 
medios para lograr ventaja competitiva; la diferencia ventaja competitiva y 
competitividad; gestión de innovación; metodología de investigación. 
Scopus 250 
(Innovación y ventaja competitiva and Innovation and competitive advantage); 
(Innovación como herramienta de ventaja competitiva Innovation as a tool for 
competitive advantage) o (resultado de una innovación y resultado o fan 
innovation); la diferencia ventaja competitiva y competitividad;( gestión de 
innovación Y innovation management); (metodología de investigación). 
3.1 Tipo y enfoque de investigación 
Una revisión sistemática es un resumen de evidencias realizada por un experto de 
un tema determinado, para ello se utilizó un rigoroso proceso de selección de 
información eliminando sesgos y sintetizando la información para extraer las 
conclusiones sobre los datos recopilados de forma sistematizada (Donato y Donato, 
2019, p.227); se considera al menos tres bases de datos con el fin de incluir todo 
el contenido correspondiente a la investigación, según esta teoría, la presente 
investigación es de tipo de revisión sistemática.  
La naturaleza del conocimiento científico tiene como ángulo la explicación 
causal de los problemas que se definen como objeto de estudio (Aguilera, 2017, 
p.87); por todo lo antes mencionado, la presente investigación es de tipo de revisión 
sistemática y tiene un enfoque cualitativo ya que se recopilan datos para llegar a 
una conclusión. 
3.2 Protocolo y registro 
Para realizar búsquedas de manera más rápida, se pueden usar herramientas 
tecnológicas que permitan ubicar, transcribir y codificar la información encontrada 
(Dagnino et al., 2020, p.59); Es recomendable realizar un registro de cada artículo 
con un breve resumen de cada uno (Arnau y Sala, 2020, p.11); se realizó una 
revisión sistemática de artículos publicados sobre gestión de la innovación como 
herramienta generadora de ventajas competitivas, para ello se realizaron 
búsquedas en diferentes bases de datos. 
Tabla 2 






Gestión de innovación 
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Tecnología 
Innovación y desarrollo 
Ventaja competitiva 
Comunicación 
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3.4 Fuentes de información 
La revisión bibliográfica requiere una exhaustiva búsqueda de manera objetiva y 
precisa, se da antes de comenzar con una investigación, la información obtenida 
permite obtener las bases del conocimiento (Donato & Donato, 2019, p.232); 
generalmente, las revisiones bibliográficas se deben realizar al inicio de la 
investigación, pero se evalúa a lo largo de toda la investigación (Arnau y Sala, 2020, 
p.3); en esta investigación se utilizaron un total de 51 artículos (Anexo 1). 
3.5 Búsqueda 
Para poder seleccionar los trabajos pertinentes, la búsqueda de la información debe 
ser directa y clara (Tramullas, 2020, p.7); en esta etapa se presenta la base de 
datos utilizada para el estudio, donde se incluyen las herramientas que se utilizaron 
para la exclusión de artículos y eliminación de sesgo (Linares, Hernández, 
Domínguez, Fernández, Hevia, Padilla y Ribal, 2018, p.4). 
 Se usaron repositorios reconocidos en el entorno científico, con el fin de 
garantizar la búsqueda de artículos de calidad y que hayan sido utilizados en 
3.3 Criterios de elegibilidad 
La manera adecuada de seleccionar información de un tema específico es 
mediante una revisión de títulos, valorando la calidad de la información 
proporcionada (Tramullas, 2020, p.3); dentro de los procesos de exclusión se debe 
considerar el tema a investigar, así como los idiomas que se incluirán para evitar 
los sesgos (Donato y Donato, 2019, p.227); los criterios de búsqueda delimitados 
para verificar la importancia en el tema de estudio fueron que los títulos de los 
artículos contaran con una de las variables a estudiar y que hayan sido publicados 
entre 2017 y 2021, las palabras clave utilizadas para la elección de los artículos se 
encuentra detallada en la tabla número tres. 
Tabla 3 
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Ebsco 246 artículos 169 artículos 94 artículos 50 artículos 25 artículos 
Scielo 105 artículos 96 artículos 242 artículos 75 artículos 12 artículos 
Scopus 150 artículos 98 artículos 101 artículos 29 artículos 7 artículos 
Scielo ingles 76 artículos 20 artículos 15 artículos 13 artículos 5 artículos 
Ebsco host 50 artículos 44 artículos 35 artículos 12 artículos 2 artículos 
Total 627 artículos 427 artículos 282 artículos  179 artículos 51 artículos 
investigaciones anteriores, se ubicaron un total de 627 artículos, después de haber 
realizado la exclusión según los criterios establecidos, se tomaron 51 artículos que 
cumplieron con todos los criterios necesarios para la elaboración de la 




3.6 Selección de estudios 
Con la adecuada identificación de palabras clave se puede realizar una selección 
de estudios adecuada al tema de investigación (Arnau y Sala, 2019, p.119); es 
necesario llevar a cabo filtros de selección como título, resumen, y el texto 
completo, esto con el fin de elegir todas aquellas publicaciones científicas que 
tengan relación directa con la variable de estudio (Donato & Donato, 2018, p.48); 
bajo este fundamento se procedió a realizar una selección rigurosa de los artículos 
más relevantes y que mejor definan la variable en estudio, separando los artículos 
que presenten sesgos en la información no perder el enfoque de lo que se busca 
analizar; los criterios utilizados fueron, artículos con poco ruido conceptual, y que 
consideren un mínimo de tres de los factores seleccionadas para la investigación, 
así como la variable principal que es la gestión de la innovación. (Anexo 2) 
3.7. Proceso de extracción de estudios 
El proceso de extracción se realiza para eliminar duplicados y falsos positivos y se 
realizan en diferentes repositorios (Gualda & Rebollo, 2020, p.156); una vez 
finalizada la selección, se debe obtener toda la información relacionada a la 
pregunta de revisión, estos datos, deben ser tabulados en un formulario de 
recolección (Moreno et al., 2018, p.185); para la selección de los artículos usados 
en esta investigación, se tuvo como criterio de búsqueda la variable en estudio en 
buscadores reconocidos, como Ebsco, Scopus, Scielo, luego se realizó un proceso 
de análisis para eliminar artículos que no tuvieran información importante; los pasos 

































Procesos Salida Documentos 
Total, de revistas 
de los diferentes 
repositorios. 
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Proceso de extracción de datos.  
3.8. Lista de estudios  
Los datos deben ser presentados de forma específica, clara y concisa (Gualda & 
Rebollo, 2020, p.20); establecer un método que ayude a estructurar y desarrollar la 
perspectiva teórica de una investigación para resaltar el enfoque es de mucha 
importancia (Arnau y Sala, 2020, p.13); es por ello que se procedió a definir la 
variable y los conceptos usando al autor que mejor las describiera, con el propósito 
de dar a conocer en pocas líneas la idea general tanto de la variable como los 






Lista de datos 
Categorías Concepto 
Gestión de la innovación La innovación es la búsqueda de nuevas ideas, desarrollando conocimientos para adaptarse 
al entorno cambiante lanzando nuevos productos para alcanzar ventajas competitivas por 
medio de la diferenciación. (Saldarriaga et al., 2019, p.153); es un proceso clave de las 
empresas, pues permite la creación de ventajas competitivas, gracias a la introducción de 
productos y servicios nuevos o mejorados al mercado, es una ventaja competitiva difícil de 
imitar por la competencia , permite hacer de ella una fortaleza que permite alcanzar los 
objetivos organizacionales (Diaz y Guambi, 2018, p.213); es la implementación y creación de 
tecnologías aplicadas a nuevos sistemas, políticas, programas, productos con procesos y 
servicios para la organización. También se define como la capacidad de absorber y utilizar 
información externa para transferirla a nuevos conocimientos (Sulistyo & Ayuni, 2020, p.5). 
Mejora de procesos  La mejora de proceso es la integración basada en la creación, difusión y el uso de 
conocimiento, perfeccionando constantemente cada detalle de los productos finales, y la 
calidad para lograr objetivos de una empresa (Wahyono, 2019, p.12); la innovación de los 
procesos se refiere a los cambios en la forma en la que una organización crea y entrega sus 
productos o servicios (Asturiano & Ari, 2018, p.10); el término de innovación de procesos 
implica crear y mejorar el método de producción y la adopción de nuevos elementos para la 
empresa es decir es la medida en que las empresas modifican los sistemas para mejorar la 
entrega de valor (Anning, 2018, p. 5). 
Desarrollo de productos La innovación de productos se refiere a los elementos necesarios para aumentar el valor 
agregado de los productos o servicios, la creación de nuevas líneas, la identificación de 
nuevos mercados lo que permitirá tener una ventaja sobre los competidores (Vega, Martínez, 
Parga y Bautista., 2020, p.1686); para el desarrollo de producto es importante tomar en cuenta 
la experiencia del usuario ante los productos o servicios que ofrece la empresa, ya que esto 
permite establecer una relación entre el cliente y la organización de manera emocional (Bernal 
& Rodríguez, 2019, p.92); los ciclos de vida más cortos de los productos han reducido los 
beneficios de la innovación es por esto que todas las empresas deben buscar el desarrollo de 
nuevos productos para poder introducirlas a mercado y mantener una ventaja competitiva 
(Benavides y Bolaños, 2020, p.224). 
Benchmarking La intensidad competitiva se refiere al grado de competencia a la que se enfrenta una empresa 
en el mercado en el que opera. Esto quiere decir que los clientes tienen más alternativas para 
satisfacer sus necesidades, cuando la competencia se intensifica las empresas experimentan 
fuertes presiones hacia la rentabilidad y reducción de precios lo que resulta en márgenes de 
beneficio más estrechas tonto es por esto que el compararse con empresas de características 
similares o mejores permite mejorar continuamente los productos servicios y procesos 
brindando estrategias que permitan hacer frente a la competencia y generar una ventaja 
competitiva (Marín & Cuartas, 2019, p.3); los competidores han sido vistos como factores 
críticos que influyen en los procesos de investigación y desarrollo de nuevos y mejoras de 
productos (Moruff et al., 2019, p.4); La competitividad es vista como un factor primordial dentro 
de los mercados, brinda la posibilidad de expansión y prosperidad y permite llegar a la 
competitividad mediante cualidades superiores, unidas a la estructura del mercado y de los 
condicionantes generales del entorno en que se desenvuelven las empresas (Saldarriaga et 
al., 2019, p. 156). 
Desarrollo de tecnología La tecnología es una herramienta para mejorar los nuevos procedimientos utilizando las 
habilidades y conocimientos con el propósito de alcanzar el éxito de una empresa. (Ulrich, 
2019, p.2); la innovación tecnológica permite encontrar la capacidad de aplicar el 
conocimiento para transformar recursos en productos a través de rutinas es decir desarrollo 
tecnológico y capacidades operativas (Berenger & Gois, 2018, p.350); el uso de herramientas 
en la fase temprana del proceso de innovación tiene una influencia positiva sobre la 
innovación de un producto las herramientas que son más utilizadas por las empresas en la 
fase de generación de ideas tiene una relación positiva y directa sobre la innovación de 
productos (Seclen y López, 2020, p.128). 
Talento humano Para que exista una innovación es importante reconocer el capital humano el principal eje de 
una organización ya que ellos generan el origen a las innovaciones. (Cruz, Velásquez y Pérez, 
2020, p.444); el poder satisfacer las necesidades de los clientes es responsabilidad 
netamente de la organización es aquí donde la planificación, los suministros en forma y tiempo 
y se debe determinar la manera de realizar las operaciones involucradas todo esto depende 
del talento humano con el que cuenta la organización y la capacidad de los mismos 
(Montejano et al., 2017, p.58); la gestión del conocimiento influye la innovación de productos 
coma también tiene tanto directo y relaciones indirectas con la ventaja competitiva (Wahyono, 
2019, p.19). 
Barreras Las barreras son limitaciones internas, que influye la incertidumbre del riesgo en los altos 
costos en el proceso de innovación (Suarez y Yoguel, 2020, p.3); una de las barreras más 
recurrentes en todo proceso de innovación es el miedo al cambio ya que el sacar a un 
empleado de su zona de confort y asignarle distintos objetivos a los ya establecidos fomenta 
inseguridad en los colaboradores lo que no permite un correcto desenvolvimiento en sus 
actividades (Vélez et al., 2019, p.59); una barrera para la innovación es la ausencia o falta de 
financiamiento de las empresas lo que no permite realizar la etapa de investigación y 




3.9 Aspectos éticos 
El aspecto ético obliga a los investigadores a seguir algunos códigos, pautas y 
reglamentos que deben guiar a los investigadores en el camino a su objetivo 
científico (Tramullas, 2020, p.3); a su vez es la disciplina científica que estudia los 
aspectos éticos, que permita superar las limitaciones en los ámbitos de la 
investigación, dominios cognitivos, emocionales y sociales, a fin de responder a una 
perspectiva personal, profesional y también cívica (Campillay, Rivas, Dubó y Calle, 
2020. p.53); por lo antes mencionado podemos afirmar que la investigación se 
desarrolló con absoluta veracidad, siguiendo los principios éticos de la universidad 
y cumpliendo con los parámetros necesarios para el uso de la información obtenida, 
se utilizó la herramienta Turnitin para verificar el nivel de copia de la investigación 
y mantener los parámetros establecidos. 
IV. RESULTADOS 
El cuarto capítulo informó acerca de los resultados de los artículos utilizados en la 
investigación, es importante mencionar que, según autores, el fin de una revisión 
sistemática es proveer una herramienta práctica para la toma de decisiones, por lo 
que la presentación de los resultados es de mucha importancia (Moreno et al., 2018, 
p.184); es decir, facilitan y resumen los contenidos de diferentes artículos que tratan 
sobre un tema en específico, buscando el mejor nivel en las conclusiones para que 
las decisiones que se tomen respondan a las necesidades de la investigación 
(Donato y Donato, 2019, p.227); los resultados se han articulado de manera que se 
identifique de manera clara y concisa los enfoques desde los que, cada categoría 
fue estudiada, los enfoques seleccionados son: enfoque operativo, estratégico, de 
procesos y emprendedor, en cada artículo se identificó la aplicación según los 
autores a la realidad a la que pertenecían, información que va a permitir realizar la 
categorización de artículos según la perspectiva desde la que fue abordada. 
Tabla de búsqueda por año. 
Un aspecto importante a considerar es la necesidad de establecer criterios de 
búsqueda para limitar los resultados, uno de los filtros de limitación debe ser el año 
de publicación del artículo, dependiendo de cada país esto varía entre cinco y diez 
años (Arnau y Sala, 2020, p.7); para efectos de esta investigación, se tomaron 
artículos con un rango de publicación entre los años 2017 – 2021. Así mismo, es 




evolucionando en el tiempo el tema de investigación (Carrizo y Moller, 2018, p.48); 
establecer un límite de años dentro de la investigación es importante, ya que 
permite ver de qué manera la variable de investigación ha ido cambiando. 
En esta investigación se ha tomado un total de 36 artículos científicos, del 
total de seleccionados, se cuenta con 11 publicados en el año 2020 lo que equivale 
a un 31% del total, se cuenta con 7 artículos publicados en el año 2017, lo que 
equivale 19%, del año 2018 se cuentan con 10 artículos, equivalentes a un 28% del 
total, mientras que, del año 2019  son 8 artículos que equivale a 22% es importante 
mencionar que solo se han utilizado artículos dentro del rango de años de 2017 - 
2021, ya que se necesitan obtener resultados actuales sobre el estudio tanto de las 
variables como de los enfoques desde los que fueron abordados estos artículos. 
Tabla 6 
Tabla de búsqueda por año 
 No Revista 2017 2018 2019 2020   
1 Innova research journa 1       1 
2 Contaduría y administración   1 1 1 3 
3 Business strategy   1     1 
4 Emerging markets journa       1 1 
5 Revista venezolana de gerencia     1 1 2 
6 International marketing review   1     1 
7 Technology analysis & strategic management     1   1 
8 Scientia & technica     1   1 
9 Science of human action     1   1 
10 Acimed 1       1 
11 Proceedings of the european conference on knowledge Management       1 1 
12 Research innovation development 1       1 
13 Management and production engineering review 1       1 
14 Revista de administração de empresas   2     2 
15 Ciencias económicas       1 1 
16 Revista de ciencias administrativas y sociales       1 1 
17 Information systems management 1       1 
18 Small business international review 1       1 
19 Journal of management development     1   1 
20 Revista de sociologia     1   1 
21 International Journal of Cuban studies       1 1 
22 Revista de ciencias sociales     1 1 2 
23 Revista de gestión contemporánea acreditado por dhe   1     1 
24 Utopia y praxis latinoamericana       1 1 
25 Journal of innovation & knowledge   1     1 
26 Journal of economics   3     3 
27 Clío América 1       1 
28 Baltic journal of management       1 1 
29 Innova       1 1 
   Total  1  10  8  11 36 
 
Tabla de búsqueda por cuartil. 
Dentro de toda investigación es importante identificar la calidad de cada artículo, ya 
que no se puede producir una buena revisión sobre la base de una investigación 
débil (Donato, Donato, 2019, p.227); este proceso permite establecer la relevancia 
de cada artículo para distinguir entre artículos primarios y secundarios (Carrizo y 




 No Revista Q1 Q2 Q3 Q4   
1 Innova research journa   1     1 
2 Contaduría y administración     3   3 
3 Business strategy 1       1 
4 Emerging markets journa   1     1 
5 Revista venezolana de gerencia     2   2 
6 International marketing review 1       1 
7 Technology analysis & strategic management   1     1 
8 Scientia & technica       1 1 
9 Science of human action       1 1 
10 Acimed       1 1 
11 Proceedings of the european conference on knowledge 
Management 
      1 1 
12 Research innovation development 1       1 
13 Management and production engineering review   1     1 
14 Revista de administração de empresas     2   2 
15 Ciencias económicas   1     1 
16 Revista de ciencias administrativas y sociales       1 1 
17 Information systems management 1       1 
18 Small business international review 1       1 
19 Journal of management development 1       1 
20 Revista de sociologia   1     1 
21 International Journal of Cuban studies     1   1 
22 Revista de ciencias sociales     2   2 
23 Revista de gestión contemporánea acreditado por dhe 1       1 
24 Utopia y praxis latinoamericana 1       1 
25 Journal of innovation & knowledge 1       1 
26 Journal of economics 3       3 
27 Clío América       1 1 
28 Baltic journal of management   1     1 
29 Innova 1       1  
 Total  13  7  10  6 36 
artículo según Scimago, así como la agrupación de artículos según las revistas en 
las que fueron publicadas., teniendo como resultado que un 36% del total se 
encuentra en cuartil uno, un 19% se encuentra en cuartil dos y un 28% en cuartil 
tres, lo que indica que más de un 50% han sido citados en diferentes 
investigaciones, lo que respalda la calidad de los resultados que se van a trabajar 
en esta investigación.  
Tabla 8 
Tabla de búsqueda por cuartil 
 
4.3 Matriz de categorización 
Independientemente del tipo de investigación que se realice, es recomendable 
organizar las referencias y realizar un resumen de cada artículo, este procedimiento 
facilita la comparación y el análisis crítico de cada uno de ellos, para luego 
ordenarlas de acuerdo a diferentes criterios (Arnau y Sala, 2020, pp.11,12-13); la 
selección de estudios se debe realizar considerando las metodologías y se extraen 
los datos de acuerdo a las necesidades de cada estudio (Fernández, King & 
Enríquez, 2019, p.90); en esta investigación se clasificó según el criterio de 
enfoques teóricos, estableciendo cinco enfoques que serán abordados a lo largo 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El talento humano es uno de los principales factores estratégicos para 
alcanzar el resultado esperado de la empresa, por el cual es necesario considerar 
las funciones del personal, trabajo en equipo, ambiente donde pueda surgir nuevas 
Objetivo 1. Plantear una clasificación para determinar los factores que 
impulsan la innovación y su impacto como herramienta generadora de ventaja 
competitiva.  
Hace algunas décadas la innovación era considerada una ventaja competitiva para 
las organizaciones, hoy en día, debido al proceso de globalización es un requisito 
indispensable para la supervivencia de las mismas; considerando que la innovación 
permite el mejoramiento de productos o servicios brindados, bajo criterios de valor 
agregado a fin de satisfacer las necesidades de los clientes (Saldarriaga et al., 
2019; Marín & Cuartas, 2019; Ochoa et al., 2017); existen diferentes factores que 
se deben desarrollar para poder implementar un proceso de innovación exitoso, lo 
que, permitirá que las empresas sean de cualquier rubro puedan obtener y 
mantener una ventaja competitiva (Sulystio & Ayuni, 2020; Berenguer & Gois, 
2018); vista desde diferentes perspectivas, la innovación entonces puede ser 
considerada como la creación de algo nuevo o el mejoramiento de un producto o 
servicio ya existente, esto depende de cada organización y de los recursos con los 
que cuenten (Hernández & Sánchez, 2017; Pizzi y Ahedo, 2019; Saldarriaga et al., 
2019; Marín & Cuartas, 2019; Bernal & Rodríguez, 2019). 
Para lograr la efectividad en las organizaciones se deben considerar la 
mejora en los procesos, de esta manera la organización conseguirá disminuir 
costos, ofrecer diversos productos y mantener una ventaja competitiva frente a sus 
rivales (Saldarriaga et al., 2019; Pérez, 2018; Maziti et al., 2018); todo proceso debe 
ser debidamente controlado, para poder corregir y brindar retroalimentación a los 
colaboradores a tiempo y evitar pérdidas (Montejano et al., 2017); todo proceso de 
innovación está relacionado con continuos cambios en los procesos e 
implementación de mejoras continuas, en tal sentido la innovación se convierte en 
un hábito organizacional que debe estar soportado en la formación continua para 
la generación de cambios reales en los procesos y la mejora permanente, esto 
requiere de un liderazgo adecuado para poder llevar a cabo estos cambios con éxito 




ideas innovadoras, implementación de nuevos procesos que permita generar valor 
a la empresa (Yepes, 2019); sin embargo; existe algunos empresarios  que carecen 
de la habilidades de gestión, que tienen dificultad  para dar solución inmediata   a 
un problema que puede suceder en alguna de las áreas de la empresa. (Pizzi y 
Ahedo, 2019; Maziti et al., 2018). 
Objetivo 1a. Plantear una clasificación para la aplicación de la innovación 
desde un enfoque emprendedor, generando mayores ventajas competitivas. 
La innovación, vista  desde diferentes ámbitos y enfoques se plantea desde 
distintas áreas de una organización, sin embargo, en la revisión de la literatura, se 
afirma que el factor de mayor importancia es el capital humano, ya que de ellos 
parte todo proceso de innovación exitoso, en las pequeñas empresas, resulta más 
sencillo establecer un ambiente organizacional idóneo para los procesos de 
innovación ya que la estructura organizacional es más sencilla, los canales de 
comunicaciones más abiertos, el ambiente que se genera permite la cohesión y 
confianza, lo que posibilita un intercambio de ideas creativas (Sulystio & Ayuni, 
2020; Saldarriaga et al., 2019); así mismo, un proceso de innovación puede ser 
más flexible y fácil de adaptar en una empresa de estas características ya que el 
riesgo que se debe asumir es menor, se menciona también, que debe ser aplicado 
de acuerdo a la estructura, en caso de las pequeñas empresas los cambios más 
relevantes son en la eficiencia y eficacia en el área de atención al cliente, ya que 
esto permite lograr la ventaja competitiva (Ochoa et al., 2017; Berenger & Gois, 
2018; Pérez, 2018).  
Por otra parte, implementar un proceso innovador en pequeñas empresas 
tiene limitaciones como la falta de recursos tecnológicos, de conocimiento, la baja 
orientación empresarial y la falta de determinación para optar por implementar ideas 
innovadoras, incluso cuando está comprobado que en el mundo globalizado en el 
que nos encontramos es sumamente necesario que las empresas innoven para 
permanecer en el mercado (Sulystio & Ayuni, 2020; Pizzi y Ahedo, 2019; Pérez, 
2018; Berenger & Gois, 2018); se afirma también que la mayor limitación dentro de 
un proceso de innovación es la falta de recursos financieros internos y externos, 
esto, sumado a la incertidumbre y el riesgo que trae consigo implementar cambios 
dentro de se convierten en limitantes que se deben tomar en cuenta, sobre todo,  




limitados (Benavides y Bolaños, 2020); es por esto, que investigar cómo desarrollar 
un proceso de innovación exitoso es un área de interés en pequeños negocios a 
nivel mundial, ya que la innovación también está relacionada con el crecimiento 
económico (Maziti et al., 2018). 
Al ser de estructura más sencilla, este tipo de empresas se encuentran en 
constante evolución, con el único fin de minimizar costos y ofrecer nuevos o 
renovados productos,  utilizan la innovación para poder desarrollar una ventaja 
competitiva en los mercados locales en los que desarrollan sus actividades, y ya 
que no cuentan con los recursos económicos necesarios para implementar un 
proceso de innovación completo, lo realizan utilizando menos recursos, con el 
mejoramiento de sus procesos (Saldarriaga et al., 2019); para ello, es de suma 
importancia hacer uso del término gestión de la tecnología, ya que esta permitirá el 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos con los que cuente la empresa 
convirtiéndolo en un arma competitiva y como tal, debe construir un punto esencial 
en el planteamiento estratégico a largo plazo (Ochoa et al., 2017); es importante 
identificar el  grupo al que pertenece cada empresa, teniendo en cuenta la 
frecuencia con la que innovan, ya que esto permitirá a los gerentes trabajar sobre 
las actitudes de resistencia al cambio, ya que innovar hoy en día, más que una 
opción se ha convertido en una exigencia  (Benavides y Bolaños, 2020). 
Según la revisión de la literatura, se afirma que la innovación debe realizarse 
en las áreas de proceso y desarrollo de productos ya que, solo se puede lograr 
mantener una ventaja competitiva mostrando mejoras atractivas dentro del proceso 
productivo, y de toda la organización (Hernández & Sánchez, 2017); se puede 
aprovechar el reducido tamaño de estas empresas convirtiéndola en una ventaja si 
se sabe gestionar la proximidad y la relación directa con los clientes, lo que permite 
adaptar la innovación de productos a sus necesidades cercanas con el fin de lograr 
el éxito en las áreas antes mencionadas (Pizzi y Ahedo, 2019); además, para que 
las pequeñas empresas puedan aprovechar al máximo los recursos con los que 
cuenta y logren posicionarse en el mercado, necesita un líder estratégico, que, 
según los autores es un recurso aún más importante que la tecnología (Maziti et al., 
2018; Berenger & Gois, 2018); se debe considerar también, que Las pequeñas 




mucho más costoso sino como un proceso de mejorar los productos que ofrece 
según las necesidades del mercado (Pizzi y Ahedo, 2019). 
Es importante observar si la gestión y dirección de las pequeñas empresas 
se encuentran en manos de una persona profesional independiente o de la familia 
propietaria, se recomienda que las nuevas generaciones que tomen el mando, 
adquieran un mayor nivel de formación, de esta manera podrán superar la barrera 
más frecuente que es la interacción entre la dirección y los colaboradores, este es 
un factor crítico en este tipo de empresas ya que en muchos casos los 
colaboradores pueden ser personas de escasos estudios técnicos, por lo que el 
trato con ellos debe ser de una manera lineal más no vertical. Esta gestión 
empresarial requiere un mayor nivel de formación por parte de los gerentes (Pizzi 
y Ahedo, 2019); además, todo proceso de innovación está relacionado con 
continuos cambios e implementación de mejoras, en tal sentido, se convierte en un 
hábito organizacional, lo que requiere de un liderazgo adecuado para poder llevar 
a cabo estos cambios con éxito (Pérez, 2018); un buen liderazgo debe ser asumido 
como la parte fundamental dentro de todo proceso de innovación, ya que, de esto 
depende su éxito o fracaso (Berenger & Gois, 2018). 
Objetivo 1b. Plantear una clasificación para la aplicación de la innovación 
desde un enfoque de proceso, generando mayores ventajas competitivas.  
Diferentes autores  afirman que la innovación   es un papel que contribuye para 
impulsar una ventaja competitiva gracias  a la introducción de productos nuevos o 
mejorados al mercado, por tanto  las empresas deben estar  en constante evolución 
dando uso a los recursos con los que cuentan , desde el desarrollo de ideas 
plasmada hasta hacer llegar el producto al consumidor final, por otro lado, es 
importante identificar que innovar es como una  inspiración al momento de 
implementar un proceso para la mejora de un producto, ya que, lo que se busca es 
brindar un valor agradado para poder satisfacer a los clientes (Moruff et al., 2019; 
Díaz y Guambi, 2018; Montejano et al., 2017); sin embargo, estos procesos 
innovadores tienen limitaciones las más frecuentes son los costos elevados de 
inversión en tecnología, maquinaria, infraestructura y capacitación del personal, 
además de ello, la continua reestructuración de los procesos y los cambios en la 
implementación de las actividades para desarrollar mejoras que la competencia no 




Una empresa que no innova  está destinada a desaparecer, por tanto, la 
innovación es necesaria en todas las actividad internas de las empresa, de modo 
que se mejoran los procesos y se les brinda valor agregado a los productos (Díaz 
y Guambi, 2018); Otras  investigaciones indican que la innovación es una estrategia 
principal para sobrevivir y ubicar a la empresa en posición de competir en el 
mercado, se debe dar sobre todo en las áreas de producción, procesos y los 
sistemas de gestión hasta el consumidor final, sin embargo, en algunas empresas 
consideran que, para que sea eficaz se debe dar sobre todo durante el proceso  y 
el cumplimiento de tiempo de entrega del producto, por lo que se recomienda hacer 
las entregas sistematizadamente, la innovación bien aplicada en los procesos, 
permite mejorar la calidad de los productos, los principios de manufactura esbelta, 
así mismo, la implementación de mejores maquinarias permite potenciar la gestión 
lo cual impacta en el control de la cadena de valor agilizando el proceso final del 
producto (Montejano et al., 2017; Silvia, 2017; Canizales, 2020). 
 La revisión de la literatura afirma que la innovación permite dar respuesta al 
mercado cambiante e implementar nuevas ideas y productos novedosos, lo que 
conlleva a un eje estratégico para lograr una ventaja competitiva, además mejora 
el rendimiento de la empresa. También es importante señalar que, el desempeño 
organizacional involucra a la innovación para el logro de los objetivos con eficacia 
y eficiencia, lo que mide el desempeño organizacional de talento humano (Marín & 
Cuartas, 2019; Jayani & Hui, 2017); Sin embargo la innovación no solo está 
asociado a la creación y mejoramiento de productos y servicios sino también a la 
gestión de recursos internos y externos, disminuyendo el número de defectos  
durante los proceso de producción haciendo uso de la tecnología, así mismo, es 
importante resaltar que estas mejoras se pueden llevar a cabo a partir de un recurso 
muy importante, que es el talento humano (Cruz et al., 2020; Canizales, 2020). 
Estudios afirman que el desarrollo de productos mantiene fidelizado a los 
clientes, por lo que es necesario crear y entregar productos con valor agregado y 
mejor precio, así mismo el nivel de innovación en el desarrollo de productos 
requiere cambios internos y desarrollo organizacional, cabe señalar, que los 
consumidores actuales exigen productos diferenciados, a causa del corto ciclo de 
vida de los productos actuales, los que permite mantener fidelizados a los clientes, 




condición para logra el éxito empresarial, así mismo el buen  uso de herramientas 
tecnológicas  ayuda a que crear productos nuevos y de alta calidad, adaptados a 
los requerimientos del mercado, sin embargo, algunas limitaciones relacionados a 
este punto, es no poder satisfacer las necesidades de sus clientes, ya que no 
cuentan con los recursos necesarios para lograrlo (Silva, 2017; Moruff et al., 2019; 
Canizales, 2020; Alvares, 2018). 
Cuanto mayor sea la gestión de conocimiento con relación a la generación 
de nuevas ideas, aumenta la innovación de productos lo que afecta directamente a 
la generación y mantenimiento de las ventajas competitivas (Wahyono, 2019); cabe 
decir que  para ser competitivo las organizaciones deben crear, ubicar, capturar y 
compartir de manera eficaz y eficiente los productos, haciendo uso de sus 
conocimientos y experiencias para dar solución a los problema y aprovechar las 
oportunidades (Nanath & pillai, 2017); sin embargo, existen algunas implicancias 
en el  talento humano, la falta de canales de comunicación entre los altos directivos 
y los colaboradores imposibilita el intercambio de conocimientos, ideas y 
procesamiento de información, lo que impide la correcta aplicación y fluidez en los 
procesos de producción, ya que la gestión del conocimiento influye en la 
combinación de ideas y el rendimiento de las actividades (Fagerlin & Wang, 2020; 
Wahyono, 2019). 
Es importante destacar  que para establecer un proceso de innovación es 
muy importante la tecnología, ya que esta permite lograr procesos más rápidos, 
prácticos y permite cumplir con los estándares de calidad del producto final, así 
como la presentación de nuevos productos y la mejora de los ya creados; por otro 
lado, se afirma que  la clave para lograr la ventaja competitiva es el desarrollo de la 
innovación flexible ya que esta permite una mayor capacidad de adaptación y 
cambio sobre la competencia (Canizales, 2020; Cruz et al., 2020); se afirma 
también que la tecnología también influye la rapidez  de información y comunicación 
entre los colaboradores, ya que tienen como propósito hacer más productivas de la 
empresas y brindarles la oportunidad de evolucionar ( Cruz et al., 2020; Montejano 
et al., 2017). 
La investigación afirma que la mejora de procesos es uno de los factores que 
más influye para el desarrollo de las actividades dentro de la empresa, la mejora 




procesos no solo se refieren a los cambios dentro del área de producción sino 
también a potenciar la identificación de oportunidades de acuerdo a las 
necesidades del mercado y cambios internos dentro de la organización para que 
puedan tomar decisiones y proponer cambios en sus recursos (Moruff et al., 2019); 
además es necesaria la capacidad de innovación que abarca el desarrollo continuo 
de un bien o servicio, con una amplia  red de conocimientos y habilidades en 
productos, procesos y sistemas, lo que conlleva al posicionamiento en el mercado, 
cabe señar que la mejora de proceso afecta de manera positiva la competitividad 
interna, por ello es que las empresas actuales deben involucrar las áreas de 
producción y gestión administrativa, logrando así,  un camino que permita lograr el 
éxito empresarial (Álvarez, 2018; Jayani & Hui, 2018; Montejano et al., 2017). 
Objetivo 1c. Plantear una clasificación para la aplicación de la innovación 
desde un enfoque estratégico, generando mayores ventajas competitivas.  
Se afirma que la innovación debe ser sistemática, constante en su modelo de 
negocio y continúa para brindar ventajas competitivas y contribuir a la organización, 
según la revisión de la literatura todas las empresas que se analizaron trabajan con 
la innovación como algo intrínseco dentro de su estructura, pero existen procesos 
sistematizados para el desarrollo de nuevos procesos y productos (Asturiano & Ari, 
2018; Bernal & Rodríguez, 2019; Anning, 2018); establecer estrategias 
relacionadas a la digitalización que posteriormente dará como resultado una 
transformación digital permitirá que la innovación en todos los procesos sea exitoso 
(Rachinger. M., Rachinger. R., Muller, Vorraber & Schirgi, 2019); tomando esto en 
cuenta debemos mencionar que, las estrategias que dieron un resultado positivo 
fueron las relacionadas a la mejora de procesos brindando un valor agregado a los 
productos, una reducción de costos y  mejores estándares de calidad y las 
relacionadas al desarrollo de vínculos entre la empresa, sus clientes y proveedores 
ya que esto refuerza las ventajas competitivas que las organizaciones pueden llegar 
a obtener (Sirorath et al., 2017; Goran & Mustafá, 2020).  
Así mismo, se afirma que, los procesos de innovación dentro de cada 
empresa deben estar relacionados con el mercado en el cual se van a desenvolver 
y los recursos con los que cuentan, dentro de esta correcta dirección es 
fundamental el liderazgo dentro de las organizaciones con el fin de crear una 




et al., 2019; Goran & Mustafá, 2020); cabe mencionar, que el líder debe tener 
ciertas características como: ser ambicioso, adaptarse al cambio, siempre prestar 
atención a  la competencia, debe hacer uso de los diferentes estilos de liderazgo 
ya que estos se complementan, se debe considerar también que el tipo de liderazgo 
debe ser uno más humano, con procesos mejor organizados y competitivos (Vélez 
et al., 2019); con el propósito de obtener personal altamente calificado, las 
organizaciones han desplegado programas de captación de talentos, líneas de 
carrera, han establecido también planes de innovación y desarrollo y han realizado 
seguimiento a la capacidad de aprendizaje de los colaboradores (González & 
Fernández, 2020; Vega et al., 2020). 
Dentro de la revisión de la literatura aparecen los términos, la innovación es 
parte de la cultura de la empresa y la innovación está en el adn de nuestra empresa, 
se recomienda realizar reuniones multisectoriales para discutir procesos y nuevas 
estrategias de mercado, es entonces que se determina que el término, la innovación 
está en el adn de la empresa es el más recomendable de adaptar en las 
organizaciones (Asturiano & Ari, 2018); para que esta afirmación se pueda llevar a 
cabo, las empresas deben considerar que, así como innovar en tecnología, es igual 
o incluso más importante, considerar dentro de su planeación estratégica acciones 
para crear ambientes propicios en la organización, que permitan la comunicación y 
satisfacción de las necesidades de los colaboradores ya que serán ellos quienes 
se encarguen de satisfacer la de los clientes (Vega et al., 2020; Bernal & Rodríguez, 
2019; Asturiano & Ari, 2018); de establecerse estrategias que generaren un 
adecuado ambiente dentro de las organizaciones, se podría evitar la rotación del 
personal, lo que no permite llegar a los objetivos de las organizaciones (González 
& Fernández, 2020). 
Las estrategias relacionadas al marketing permiten una mayor difusión y dar 
mayor conocimiento a los clientes acerca de los productos, así como generar 
mejores oportunidades de satisfacer sus expectativas, la renovación de productos, 
promociones, canales de distribución, así como la correcta implementación de 
estas estrategias influyen positivamente en la generación de ventajas competitivas 
(Ismael & Sagsan, 2020; Acuna & Castillo, 2018; Bernal & Rodríguez, 2019); estas 
estrategias son mejor recibidas y tienen mayor contundencia en la generación de 




implementar desde el inicio la cultura innovadora así como estrategias relacionadas 
al marketing digital y la comunicación lineal, sea la empresa del tamaño y rubro al 
que pertenezca, estas estrategias son bien recibidas y generan productividad en 
las organizaciones (Acuna & Castillo, 2018); para que estas estrategias 
tecnológicas tengan éxito, las empresas deben conocer sus capacidades y 
limitaciones en cuanto a conocimientos y herramientas (Bernal & Rodríguez, 2019). 
Una estrategia adecuada para las empresas en estudio es el clustering, ya 
que, además de ser una forma superior de ventaja competitiva, y la posible base 
para la supervivencia de la industria, les permite obtener muchas ventajas 
comerciales como analizar los obstáculos y encontrar soluciones creativas para el 
beneficio del sector, sin embargo, para que la agrupación en clústeres de redes 
tenga éxito, debe recibir el apoyo total del gobierno en la creación de nuevas 
regulaciones. Además, debe existir cooperación en innovación y desarrollo entre 
las diferentes empresas del sector (Seclen y López, 2020); así mismo, las 
estrategias más usadas en las organizaciones son las de reducción de costos y el 
aumento del desempeño de la organización, según los autores, esto se puede 
obtener implementando una infraestructura tecnológica (Vega et al., 2020; 
Rachinger et al., 2019); estas herramientas tecnológicas generarán una ventaja 
competitiva sólo si se logra que los competidores no puedan replicar las 
innovaciones que se implementan, es por esto que toda organización debe estar 
atenta a lo que sucede en el entorno empresarial (Ismael & Sagsan, 2020). 
Objetivo 1d. Plantear una clasificación para la aplicación de la innovación 
desde un enfoque operativo, generando mayores ventajas competitivas. 
Desde un enfoque operativo la innovación es considerada como introducción de 
nuevos producto o servicio a través de diferentes canales, como la publicidad o 
haciendo notoria la marca para posicionarse en el mercado (Mukarto et al., 2020); 
por otro lado, para  innovar es necesaria la  competencia, el conocimiento técnico 
y la gestión de las habilidades, muchas de la empresas tienen un efecto escaso 
sobre la ventaja competitiva, porque no desarrollan de manera continua la 
innovación, sin embargo, los efectos de la innovación sobre la ventaja competitiva 
es positiva , son mucho más fuerte que el efecto directo que la experiencia técnica 
que está asociada a la capacidad de investigación y desarrollo, las habilidades de 




Para ampliar el éxito en las empresas es necesario poner más énfasis en 
actividades innovadoras a través del uso de tecnología y la gestión de innovación 
y desarrollo, ya que la capacidad de innovación es un papel importante para 
aumenta la competitividad (Won et al., 2019). 
La evaluación del talento humano es un principal factor estratégico para 
alcanzar el resultado esperado de la empresa, por lo que, es necesario considerar 
las funciones del personal, trabajo en equipo, ambiente donde pueda surgir nuevas 
ideas innovadoras, implementación de nuevos procesos que permita generar valor 
en la empresa (Yepes, 2019); también es necesario identificar las habilidades  y 
conocimientos necesario de los colaboradores de una organización, cabe decir que 
tengan un espirito emprendedor para desarrollar la creatividad, sin embargo, existe 
algunos empresarios que carecen de las habilidades de gestión ye tienen 
dificultades para dar solución inmediata   a un problema dentro de la organización 
(Won et al., 2019). 
 Por otra parte, el desarrollo de tecnologías También es considerado una 
etapa importante para generar ventajas competitivas, ya que se requiere introducir 
productos innovadores antes que la competencia, con la finalidad de lograr el 
posicionamiento de una empresa (Mukarto et al., 2020); cabe señalar que el 
desarrollo de la tecnología va de la mano con innovación, es decir,  los productos 
innovadores son los que atraen a los clientes, y esto se logra implementando 
tecnología óptima, sin embargo, para dar mayor relevancia al producto es 
importante enfatizar en la marca registrada, además introducir nuevos canales de 
comercialización llegando a los consumidores, hoy en día, tanto en los procesos de 
producción como en la forma de llegar a los clientes la tecnología se ha vuelto 
imprescindible (Espejel et al., 2018).  
VI. CONCLUSIONES  
1. La revisión sistemática tuvo como objetivo plantear una clasificación para 
determinar los factores que impulsan la innovación y su impacto como 
herramienta generadora de ventajas competitivas. Según los estudios e 
investigaciones analizadas se pudo determinar que los factores que impulsan la 
innovación y hace que las organizaciones obtengan y puedan mantener una 
ventaja competitiva en el mercado son las orientadas a la implementación de 




se encuentren familiarizados con el término innovación y mantengan una actitud 
positiva frente a nuevas implementaciones, se logrará también, fomentar el 
intercambio de ideas creativas; de esta manera, tanto las organizaciones como 
los colaboradores sabrán como optimizar los recursos con lo que cuentan, 
afrontando así la barrera de los costos que conlleva implementar un proceso de 
innovación, así como la falta de personal capacitado (Vega et al., 2020). 
2. Se concluye, que el capital humano es muchas veces más importante que las 
implementaciones tecnológicas, ya que todo proceso de innovación está 
relacionado directamente con un hábito organizacional, por lo que se requiere 
un liderazgo adecuado, así mismo, las pequeñas empresas se deben encontrar 
en evolución continua, ya que el riesgo que se asume es menor, y su tamaño 
permite una mejor comunicación y generación de un clima adecuado para llevar 
a cabo un proceso innovador, se afirma también, que las mayores limitaciones 
en este tipo de empresas son los escasos recursos con los que suelen operar, 
por lo que se recomienda abordar las innovaciones no desde la creación de un 
producto nuevo, sino, desde la mejora de un producto ya creado, haciendo uso 
de los recurso humanos y tecnológicos a su alcance, sobre todo en las áreas de 
proceso productivo, ya que está demostrado, que solo se puede mantener una 
ventaja competitiva, mostrando mejoras continuas en los productos o servicios 
que se brindan (Pérez, 2018). 
3. Se concluyó también que, el desarrollo de nuevos o mejorados productos 
permite mantener fidelizados a los clientes, lo que conlleva al éxito empresarial, 
para lograr esto, se debe implementar la innovación en la mejora de procesos, 
con esto se lograría disminuir el número de defectos en los procesos de 
producción, disminuyendo así los costos de los productos, lo que permitiría que 
las empresas puedan generar una ventaja competitiva en temas de costos, así 
como brindar valor agregado a los productos, consiguiendo mejoras que la 
competencia no pueda copiar y no menos importante, se lograría la mejora de 
la calidad, para esto es importante que las organizaciones conozcan los 
recursos con los que se cuentan tanto tecnológicos como humanos, ya que, 
plantear una mejora en los procesos de producción requiere de ambos (Moruff 





4. La implementación de la innovación en las estrategias con el fin de generar 
ventajas competitivas, deben estar direccionadas al capital humano, ya que sea 
desde el puesto de líder o colaborador, están relacionados de manera directa a 
los procesos de mejora continua que deben adaptar las organizaciones y de 
ellos depende que estos se lleven a cabo de manera exitosa, así mismo, se 
recalca la importancia de establecer estrategias en la mejora de procesos, ya 
que con esto se logrará disminuir costos, brindar valor agregado a los productos 
y  mejorar los estándares de calidad, así mismo, las estrategias relacionadas al 
clima organizacional son de mucha importancia, dado que, se ha comprobado 
que un mal clima laboral aumenta el nivel de rotación de personal, lo que se 
traduce en mayores gastos operativos para la empresa, las estrategias de 
marketing deben estar orientadas a mejorar la relación de la organización con 
los clientes y el acercamiento entre ambos, todas estas estrategias tendrán éxito 
en tanto que las empresas se encuentren alertas a las mejoras de la 
competencia y su evolución en el mercado, ya que, la comparación continua con 
otras empresas mejor posicionadas permitirá adaptar y copiar estrategias que a 
estas les resulte rentables (Goran y Mustafá, 2020).  
5. Se concluye a través de la revisión sistemática que, para generar ventajas 
competitivas, la innovación debe ser implementada desde la médula de la 
organización, es decir, en los procesos de producción en el desarrollo de nuevos 
productos, el desarrollo de habilidades en los recursos humanos, el uso de  
herramientas tecnológicas, la evaluación continua de la competencia, así como 
la presentación de nuevos canales de comunicación dentro y fuera de la 
empresa, esto, debe ir en relación a la obtención de las metas planteadas por 
cada organización, lo que se reflejará en el aumento de los ingresos y el éxito 
empresarial (Sirorath et al., 2017). 
1. Se recomienda implementar una cultura innovadora completa y continua 
independientemente de la estructura organizacional de las empresas 
motivando a toda la organización para que propongan sin miedo ideas que 
puedan crear valor, fomentando la colaboración en equipo entre distintos 
departamentos, se debe asumir que el riesgo es parte de todo proceso 




los colaboradores, se debe también comunicar los objetivos y las razones 
que inducen el cambio, los integrantes de la organización deben 
comprender, por ejemplo, que la competencia está un paso delante y están 
perdiendo la confianza de sus clientes, de esa manera se logrará motivarlos 
para que formen parte de la transformación que se necesita, así mismo, se 
debe hacer un análisis de las áreas donde se va a iniciar el proceso 
innovador para poder determinar de que manera se va a aplicar y preparar 
al personal para los cambios que se van a realizar, así como analizar los 
recursos con los que se cuenta para poder implementar las mejoras. Los 
pasos que se deben seguir entonces serian, identificar el motivo por el cual 
se va a realizar la innovación, es decir evaluar a los clientes y sus 
necesidades, informar a los colaboradores sobre este cambio, evaluar sus 
capacidades para poder establecer capacitaciones precisas, cortas y 
efectivas, implementar la tecnología necesaria para llevar a cabo las 
mejoras, realizar evaluaciones continuas de los procesos y agilizar la entrega 
de los productos para que llegue al mercado lo más rápido posible. 
2. Se recomienda abordar las innovaciones no desde la creación de un 
producto nuevo, sino, desde la mejora de un producto ya creado, haciendo 
uso de los recurso humanos y tecnológicos a su alcance. Capacitando 
continuamente al personal para que puedan hacer uso de la tecnología con 
la que cuenta la organización, así mismo, se debe fomentar la comunicación 
lineal entre todos los que conforman la estructura organizacional, así como 
generar un ambiente propicio para que las ideas innovadoras fluyan dentro 
de la organización y puedan llegar hacia los líderes, los que deben hacer 
seguimiento continuo, evaluación y futura implementación. 
3. Para implementar la innovación en los procesos se deben incluir métodos, 
herramientas y técnicas como el liderazgo, la experiencia, la visión, el trabajo 
en equipo, la tecnología y las mejores prácticas, así mismo, se deben 
analizar los flujos de trabajo, es decir, los procedimientos actuales que viene 
implementando la empresa para identificar cuales funcionan y cuales se 
deben cambiar, se debe también fijar objetivos para determinar hacia donde 
están dirigidas la ejecución de estos procesos y establecer la planeación 




mejora entre todos los involucrados en el proceso innovador, se debe asumir 
la idea de que, la innovación que se va a implementar en los procesos busca 
romper con lo tradicional con el fin de mejorar la calidad, reducir costos y 
disminuir la cantidad de errores. 
5. Se recomienda implementar como factores fundamentales de un proceso 
innovador dentro de las organizaciones, el talento humano, ya que de ellos 
parten las ideas a implementar, explotar la tecnología con la que se cuenta 
o implementar nuevas herramientas, lo que va a permitir mejorar los 
productos y disminuir errores en los procesos, el benchmarking, que 
permitirá evaluar la organización con la competencia para poder adaptar las 
mejores prácticas de estas, las barreras, ya que es importante que las 
organizaciones sepan que limitaciones tienen y puedan afrontarlas de la 
mejor manera, desarrollo de productos, ya que actualmente la vida de los 
productos se va a cortando y la demanda exige cambios, mejora de 
procesos, orientado sobre todo a la disminución de costos. 
6. La revisión de los artículos científicos mostró el fundamento de la gestión de 
la innovación así como su importancia en la generación de ventajas 
competitivas, sin embargo muchas empresas no logran implementar un 
proceso innovador adecuado, ya que enfocan este proceso solo en un factor, 
4. La estrategia a utilizar dentro de todo proceso innovador si lo que se busca 
es generar ventajas competitivas debe ser seleccionar empleados con 
potencial innovador, es decir, colaboradores creativos, teniendo en cuenta, 
que no siempre serán los que más conocimientos y experiencia tengan; es 
por esto, que la evaluación de los futuros colaboradores debe estar orientada 
a identificar este tipo de talentos desde las entrevistas, una vez contratado 
el personal, se debe buscar desarrollar sus capacidades por medio de 
capacitaciones y charlas motivadoras, que propicien el desarrollo de ideas 
creativas e innovadoras, esto ayudará a construir un equipo diverso,  
proactivo y empoderado, que tendrá la capacidad de identificar los errores, 
asumirlos como oportunidades de mejora y dar una solución que permita 
agilizar los procesos de producción, esto permitirá disminuir errores, costos 
y mejorar la calidad, lo cual se convertiría en la mejor estrategia para captar 







como el capital humano o la tecnología, por ende, se recomienda estudiar la 
gestión de la innovación empresarial como eje central de la generación de 
ventajas competitivas, desde todos los factores que intervienen en su 
implementación, como son, el desarrollo de productos, la mejora de 
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La innovación, vista  desde diferentes ámbitos y enfoques se 
plantea desde diferentes áreas de una organización, sin 
embargo, en la revisión de la literatura, se afirma que el factor de 
mayor importancia es el capital humano, ya que de estos parte 
todo proceso de innovación exitoso, es más sencillo establecer 
un ambiente organizacional idóneo para los procesos de 
innovación ya que la estructura organizacional en las pequeñas 
empresas es más sencilla, y los canales de comunicaciones son 
abiertos, es decir el ambiente que se genera permiten la 
cohesión y confianza, lo que permite un intercambio de ideas 
creativas. 
LIMITACIONES 
para implementar un proceso innovador en las pequeñas 
empresas son las limitaciones en los recursos tecnológicos y de 
conocimiento, la baja orientación empresarial y la falta de 
determinación para optar por implementar las ideas innovadoras, 
incluso cuando está comprobado que en el mundo globalizado 
en el que nos encontramos es sumamente necesario que las 





M. & Concha (2019). 
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un proceso de innovación puede ser más flexible y fácil de 
adaptar en una pequeña empresa ya que el riesgo que se debe 
asumir es menor, así mismo, se menciona que el proceso de 
innovación debe ser aplicado de acuerdo a la estructura de la 
empresa, en caso de las pequeñas empresas los cambios más 
relevantes son en la eficiencia y eficacia en el área de atención 
al cliente, ya que esto permite lograr la competitividad. 
FASES ADICIONALES  
Al ser de estructura más sencilla, estas empresas se encuentran 
en constante evolución, con el único fin de minimizar costos y 
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Se afirma que toda innovación tecnológica requiere de la 
unificación de conocimientos, tanto científicos como empíricos, 
así como de habilidades, requiere, por tanto, un proceso social, 
por lo que se afirma que el uso de la tecnología sin personas que 
la manipulen no ayuda a la generación de ventajas competitivas 
(p.2)  
DESCUBRIMIENTO:  
Según la revisión de esta literatura el término “gestión de la 
tecnología” debe ser considerado dentro de las pequeñas 
empresas ya que esta puede ser usada como un arma 
competitiva y como tal, debe constituir un punto esencial del 
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En este artículo se afirma que la capacidad de innovación debe 
realizarse en las áreas de proceso, desarrollo de productos e 
innovación. 
La innovación se encuentra estrechamente ligada a la ventaja 
competitiva, pues, solo se puede lograr esto mostrando mejoras 
atractivas dentro del proceso productivo, y dentro de toda la 
organización. 
CONDICIÓN 
 La innovación no necesariamente debe ser la creación de algo 
nuevo, puede ser la mejora de algo ya creado. Durante todo 
proceso de innovación se deben realizar autoevaluaciones 
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 Mientras que otros artículos afirman que los recursos 
tecnológicos son los más importantes para todo proceso de 
innovación, aquí se demuestra que incluso más importantes son 
las capacidades gerenciales y comerciales en todo proceso de 
innovación (p.362). 
OBSTACULOS 






 Barreras Las pequeñas empresas, presentan mayor dificultad para 
acceder a los recursos tecnológicos debido a los escases de sus 
recursos y la limitación de sus capacidades (p.350) 
AFIRMACIÓN 
La estructura sencilla de este tipo de empresas les permite 
mayor flexibilidad al momento de innovar y su actitud 
emprendedora puede incluso garantizar el éxito de este proceso 
(p.350)  
La capacidad de innovación en las pequeñas empresas depende 
de las habilidades de los emprendedores, así como de los 
empleados (p.352) 
NEGACIÓN 
Las empresas con mayor tiempo en el mercado, es decir ya 
establecidas tienen mayores posibilidades de quedar obsoletas 
en el tiempo, pues mayormente deciden innovar cuando se dan 
cuenta que están quedando rezagadas por la competencia, y en 
muchos casos esto no juega a su favor (p.353) 
DESCUBRIMIENTO  
Según la revisión de la literatura, la teoría nos indica que la 
innovación en procesos y productos son fundamentales para las 
pequeñas empresas, sin embargo, en esta revisión se afirma que 
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Internacionalmente en los estudios de nivel micro los factores 
internos y organizativos de las pequeñas empresas han recibido 
una menor atención teórica 
DESCUBRIMIENTO:  
Según la revisión literaria el caso de las pequeñas empresas lo 
que se puede aprovechar es su reducido tamaño convirtiéndose 
LIMITACIONES 
En este artículo, se afirma que la mayor limitación dentro de un 
proceso de innovación es la falta de recursos financieros internos 
y externos (préstamos), esto, sumado a la incertidumbre y el 
riesgo que trae consigo implementar cambios dentro de una 
empresa se convierten en principales limitantes en las pequeñas 
empresas, se debe tomar en cuenta que este tipo de 
organizaciones funcionan generalmente con recursos limitados. 
FASES ADICIONALES  
Las pequeñas empresas en temas de innovación se dividen en 
3 grupos:  
LAS DE INNOVACIÓN INTRODUCIDO, que son las líderes 
innovando. 
LAS INNOVADORES MODESTOS, innovan al menos 1 vez por 
año. 
LAS EMPRESAS NO INNOVADORAS 
Conocer las limitaciones de una organización permitirá a los 
gerentes trabajar sobre las actitudes de resistencia al cambio, ya 
que innovar hoy en día, más que una opción se ha convertido en 
una exigencia. 
TEORÍA 
La teoría nos plantea tres tipos de barreras que se pueden dar 
dentro de una pequeña empresa que son las barreras de - nivel 
cognitivo que se refiere a que los gerentes ni siquiera notan la 
necesidad de innovación - el nivel de comportamiento en la que 
los gerentes se dan cuenta que necesitan innovar, pero no 
actúan o no hacen nada por hacerlo - barrera institucional en la 
que nos habla acerca de los procesos la gestión y los incentivos 
que nos respaldan un proceso innovador. 
DESCUBRIMIENTO 
En la práctica según la revisión de la literatura se ha determinado 
que las barreras más comunes que se pueden presentar dentro 
de una pequeña empresa son obstáculos internos como la falta 
de conocimiento, la sobrecarga de capacidad, los roles y tareas 
poco claras, las consecuencias de la innovación en la percepción 
del costo oportunidad los costos excesivos de un proceso 
innovador, los procesos rutinarios y cimentados así como la más 
fuerte que es la resistencia al cambio por parte del recurso 
humano así como los obstáculos externos que puede ser la 
burocracia gubernamental que influye negativamente en su 
desempeño innovador, la inestabilidad macroeconómica, el 
dominio de los mercados por parte de empresas estables y 
expertas ya establecidas, las dificultades en encontrar socios 












en una ventaja si se sabe gestionar en base a la proximidad y la 
interacción cara a cara tanto con los clientes como con los 
proveedores y los colaboradores de la organización. 
Sin embargo es importante observar si la gestión y dirección de 
esta pequeña empresa se encuentra en manos de una persona 
profesional independiente o de la familia propietaria, se 
recomienda que las nuevas generaciones que tomen el mando 
de estas empresas adquieran un mayor nivel de formación, de 
esta manera podrán superar la barrera más frecuente en las 
pequeñas empresas que es la interacción entre la dirección y los 
empleados, este es un factor crítico en este tipo de empresas ya 
que en muchos casos los colaboradores pueden ser personas 
de escasos estudios técnicos o incluso que sólo hayan 
culminado estudios escolares, por lo que el trato con ellos debe 
ser de una manera lineal más no vertical. Esta gestión 
empresarial requiere un mayor nivel de formación por parte de 
los gerentes. (p.694) 
Una de las fortalezas que tienen las pymes es la relación directa 
con los clientes lo que permite adaptar la innovación de 
productos a las necesidades cercanas de los mismos (P.697) 
Las pequeñas empresas conciben la innovación no como una 
invención puesto que este proceso es mucho más costoso sino 
como un proceso de mejorar los productos que ofrece según las 
necesidades del mercado (P.698) 
LIMITACIONES 
Según la revisión de la literatura las barreras más frecuentes 
para la innovación y la competitividad de las pequeñas empresas 
están asociado a los costos y los menos significativos son los 
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Uno de los beneficios que tienen las pequeñas empresas es su 
estructura simple, esto sumado a la formación integral y 
permanente de los colaboradores, así como los incentivos y la 
motivación para la creatividad empresarial permite la 
implementación de una cultura innovadora (P.94) 
LIMITACIONES 
Una de las principales barreras de las pequeñas empresas se da 
por los bajos niveles de formación del capital humano lo cual 
dificulta el acceso a recursos financieros externos es decir 
préstamos ya que las actividades que demandan alta 
tecnificación de sus procesos para su mejora no lo pueden 
desarrollar, lo que limita su desarrollo y crecimiento a nivel 
nacional e internacional (p.101) 
CONDICIONES 
Todo proceso de innovación está relacionado con continuos 
cambios en los procesos e implementación de mejoras continuas 
y hadas, en tal sentido la innovación se convierte en un hábito 
organizacional que debe estar soportado en la formación 
continua para la generación de cambios reales en los procesos 
y la mejora permanente, esto requiere de un liderazgo adecuado 
para poder llevar a cabo estos cambios con éxito (p.102) 
 
TEORÍA 
Cómo desarrollar un proceso de innovación es un área de interés 
en pequeños negocios a nivel mundial, dado que la búsqueda de 
la innovación también está relacionada con el crecimiento 
económico (P.4). 
DESCUBRIMIENTO 
Según la revisión de la literatura es a través de liderazgo 
estratégico que las pequeñas empresas pueden ser innovadoras 
y esforzarse en buscar una ventaja competitiva, es por ello que 
los líderes estratégicos pueden utilizar escasez de recursos a su 






Anexo b: Tabla de haallazgos Categoría operativo 
N° ARTÍCULO FASES HALLAZGOS 
A7 Won, Choi & Shin (2019). A 
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las competencias, el conocimiento técnico y gestión de las 
habilidades tienen un efecto escaso sobre la ventaja 
competitiva. 
sin embargo, los efectos de las competencias 
empresariales sobre la ventaja competitiva   son mucho 
más fuerte que el efecto directo  
CONDICIONES   
Para ampliar el éxito en la empresa es necesario poner más 
énfasis en actividades innovadoras, tecnología y la gestión 
de innovación y desarrollo (p.10)  
La capacidad de innovación es un papel importante para 
aumenta la competitividad (p.13 
 
A9 Yepes B., N. (2019). The 
Human Talent: A Strategic 
Factor for Innovación and 
Organizacional 
Transformation. El talento 
humano: factor estratégico 














El talento humano es un principal factor estratégico para 
para alcanzar el resultado esperado de la empresa. Así 
mismo es necesario considerar las funciones del personal, 
trabajo en equipo. 
Algunas limitaciones en el talento humano requieren un 
ambiente donde pueda surgir nuevas ideas innovadoras, 
implementación de nuevos procesos que permita generar 
valor a la empresa  
 
 
A30 Mukarto S., Gatot W., Ari W. 
& Wiwi H. (2020). 
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Environmental Management 
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La innovación verde y la tecnología verde es considere 
dado una etapa importante para la empresa que generara 
una ventaja competitiva (p.535) 
Teniendo la ventaja competitiva logra el desempeño 
continuo de una empresa. 
La ventaja competitiva de pequeñas empresas incrementa 
el desempeño de la empresa a su vez el desarrollo del país. 
(p.536)  
LIMITACIONES 
La innovación verde, el desempeño financiero permite 
internacionalizar a las pequeñas empresas (p.537) 
A42 Espejel G.A., Illescas M.C., 
Hernández M. A., Santos M. 
A. &Ramirez G. A. (2018). 



















La innovación el factor más importante de la competitividad 
permite conservar la calidad del producto, mejorar su 
aspecto y con ello posicionarse en el mercado. P. 35  
Para dar mayor relevancia del producto es enfatizar en la 
marca registrada, además introducir nuevos canales de 
comercialización llegando a los conocimientos de los 
consumidores. 
Las pequeñas empresas productoras tienen escasa 
asesoría sobre el procesamiento del producto por lo tanto 
tiene menor apasionamiento en el mercado p. 36 
Por otro lado, las pequeñas empresa s artesanales que no 






Anexo c: Tabla de haallazgos Categoría aplicada 
N° ARTÍCULO FASES HALLAZGOS 
A1 Díaz M. G. y Guambi E.D. 
(2018). La innovación: baluarte 
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Research Journal. 3(10) ,212-
229. 
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Ventas de productos 
Desarrollo de 
producto 
16A Benavides, L. E., & Bolaños, S. 
L. (2020). Barreras De 
Innovación en Pymes: Una 
Aproximación a Través De Una 
Revisión Sistemática De 
Literatura. Tendencias: Revista 
de La Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
21(1), 221–237. 
innovación 
mejora de procesos  
desarrollo de 
tecnología 
Todo proceso de innovación está relacionado con 
continuos cambios en los procesos e implementación 
de mejoras continuas, en tal sentido la innovación se 
convierte en un hábito organizacional que debe estar 
soportado en la formación continua para la generación 
de cambios reales en los procesos y la mejora 
permanente. 
A19 Nanath, K., & Pillai, R. R. 
(2017). The Influence of Green 
IS Practices on Competitive 
Advantage: Mediation Role of 
Green Innovation Performance. 
Information Systems 
Management, 1, 3. 
Innovación 




 desarrollo de 
tecnología 
LA CONDICIÓN 
La innovación   es un papel que contribuye par a 
impulsar ventaja competitiva desempeñando 
implementando hardware y software que permite 
facilitar el desarrollo y procesos de los productos, así 
mismo desempeño empresarial involucra en la 
productividad de los pioneros de una empresa. 
algunas limitaciones en las empresas la tecnología 
para innovar tiene un costo elevado de inversión.  
A20 Montejano G, S., Campos G, R. 
M., & García R, R. (2017). 
Ventajas competitivas en 
empresas manufactureras, 
resultado de los sistemas de 
producción y la innovación. 
Small Business International 
Review, 1(1), 53–70 
Innovación 





La investigación indica que la innovación es una 
estrategia principal para sobrevivir y ubicar a la 
empresa en una buena posición de competir en el 
mercado desde un punto de innovación radical e 
incremental a partir de la identificación de las 
necesidades del cliente en lo productos, procesos y 
los sistemas de gestión, sin embargo en algunas 
empresas consideran   durante el proceso  y el 
cumplimiento de tiempo de entrega del producto, por 
lo tanto la innovación  no se está realizando de manera 
sistemática. Recomienda   actuar para prevenir 
aplicando la calidad principios de manufactura esbelta 
y desarrollo de equipos de mejora gestión lo cual 
impacta en el control de cadena de valor para mejorar 
el tiempo de entrega, finalmente  
A21 Marín I. D., & Cuartas M. J. 
(2019). Relación Entre La 
Innovación Y El Desempeño: 
Impacto De La Intensidad 
Competitiva Y El Slack 
Organizacional. RAE: Revista 










Desarrollar   innovación es una intensidad competitiva   
como un eje estratégico para una ventaja competitivo 
que mejora el rendimiento de la empresa, por otro 
lado, el desempeño organizacional involucra en la 
innovación para el logro de del objetivo con eficacia y 
eficiencia que mide el desempeño organizacional de 
talento humano. 
A22 Wahyono. (2019). The 
mediating effects of product 
innovation in relation between 
knowledge management and 




Mejora de proceso  
 
CONDICIÓN 
La investigación demuestra que cuanto mayor sea la 
gestión de conocimiento que influye en empleados 
aumenta la innovación de productos con nuevas ideas 
por lo tanto mayor es la ventaja competitiva,  
REFUTACIÓN: 
para ser competitivo las organizaciones debe crear, 
ubicar, capturar y compartir de manera eficaz y 
eficiente sus conocimientos y experiencias para dar 
solución a un problema y aprovechas las 
oportunidades mejorando proactivamente que permita 
lograr la ventaja competitiva. 
Una empresa que no innova está destinada a 
desaparecer, por tanto, la innovación es necesaria en 
todas las actividades internas de la empresa, de modo 
que se mejoran los procesos y se les brinda valor 
agregado a los productos 
AFIRMACIÓN 
El desarrollo de producto mantiene fidelizado a los 
clientes, por el cual es necesario crear y entregar 
productos con valor agregado y mejor precio que 
pueda percibir el consumidor (p. 6) 
LIMITACIONES 
El nivel de la innovación en desarrollo de productos 
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La innovación no solo está asociado a la creación y 
mejoramiento de productos y servicios si no también 
con la gestión de recursos internos y externos de la 
producción y mejora de proceso innovador, así mismo   
la innovación tecnológica es un papel importante, así 
como los estándares de calidad en la producción de 
servicio y productos. 
A32 Jayani R. R. & Hui Y. (2018). 
Relationship between 
innovation capability, innovation 
type, and firm performance. 
Journal of Innovation & 
Knowledge, 3 
Innovación 




La investigación afirma que la innovación es uno de 
los factores más influyentes para el desarrollo de las 
actividades dentro de la empresa, además influye la 
capacidad de innovación que abarca el desarrollo 
continuo de conocimientos y habilidades en productos, 
procesos y sistemas que conlleva posicionamiento en 
el mercado. 
A34 Álvarez A. E. (2018) 
Determining factors of 
innovation in the 
competitiveness of the 
automotive autopart industry in 






Afirma que la innovación de tipo organizacional afecta 
la adquisición de las ventajas competitivas. 
CONDICIÓN  
Innovación positiva la competitividad interna, por ello 
que las empresas actuales necesariamente deben 
utilizar   la innovación que involucra en las áreas como, 
productividad, administrativas   es un camino que 
permita lograr el éxito empresarial. 
A36 Silva G. H. (2017). La 
innovación y la educación: 
variable clave para la 









Innovación como herramientas importantes para 
alcanzar niveles altos de competitividad algunas 
limitaciones de la empresa   es satisfacer las 
necesidades del cliente, ya que los consumidores 
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Altos directivos ‘comunicación 
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Este estudio afirma las importancias de los altos 
directivos entre los subordinados   como la 
comunicación de canales de intercambio de 
conocimientos, ideas y procesamiento de información, 
de manera que responde las tensiones de la 
innovación de producto. 
LIMITACIONES   
Sin embargo, la desintegración de los subordinados 
dificulta la innovación y fluidez de los procesos de 
producción.  
A40 Canizales M.L. (2020).key 
elements of the business 
innovation. a review from 
contemporary trends. Revista 





talento humano  
 
CONDICIONES 
En esta investigación se afirma que la clave para 
lograr la ventaja competitiva es el desarrollo de la 
innovación flexible con mayor capacidad de 
adaptación y cambio de las estrategias por parte de la 
competencia, por otro lado, no solamente es la 
tecnología la responsable la de la innovación en la 
organización, sino también el capital humano ya que 
son ellos quienes con creatividad e ideas nuevas 














Anexo d: Tabla de haallazgos Categoría estratégico 
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Los trabajadores necesitan convivir con la innovación, para 
esto, la innovación debe ser sistemática y debe ser abierta, ya 
que este tipo de innovación permite aumentar la eficiencia en 
las organizaciones. 
CONDICIONES 
Dentro de la revisión de la literatura aparecen los términos “la 
innovación es parte de la cultura de la empresa y la innovación 
está en el ADN de nuestra empresa”, se recomienda realizar 
reuniones multisectoriales para discutir procesos y nuevas 
estrategias de mercado, es entonces que se determina que el 
término “la innovación está en el ADN de nuestra empresa” es 
el más recomendable de adaptar en las organizaciones (p. 21) 
AFIRMACIONES 
La teoría según ciertos autores nos indica que la innovación 
debe ser sistemática, constante en su modelo de negocio y 
continúa para brindar ventajas competitivas y contribuir a la 
organización, según la revisión de esta literatura todas las 
empresas que se analizaron trabajan con la innovación como 
algo intrínseco dentro de su estructura, pero existen procesos 

















Los procesos de innovación dentro de cada empresa deben 
estar relacionados con el mercado en el cual se van a 
desenvolver y los recursos con los que cuentan, dentro de esta 
correcta dirección de un proceso innovador es fundamental el 
liderazgo dentro de las organizaciones con el fin de crear una 
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Para implementar un proceso de innovación, las empresas 
deben conocer sus capacidades  
AFIRMACIÓN 
La tecnología y la innovación tienen una estrecha relación pues 
la tecnología permite hacer más productivas las empresas y 
llevarlas al campo de la competitividad a nivel internacional, 
según el análisis de la literatura y las empresas analizadas se 
considera que hoy en día la tecnología es la clave del éxito 
empresarial sin importar el tipo de industria o el tamaño (p. 92) 
CONDICIONES 
Para que un proceso innovador sea exitoso debe estar alineada 
a los procesos y objetivos empresariales como por ejemplo la 
correcta gestión del conocimiento, el valor agregado y la 
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El análisis de la teoría nos afirma que la innovación en 
marketing permite una mayor difusión y dar mayor 
conocimiento a los clientes acerca de los productos, así como 
generar mejores oportunidades de satisfacer sus expectativas, 
según el análisis de la literatura y los estudios de las empresas 
el marketing está altamente asociado con la generación de 
ventajas competitivas, el marketing está asociado con la 
renovación de productos, promociones y canales de 
distribución, su correcta implementación ayuda a la generación 
de ventajas competitivas, así mismo, la innovación de procesos 
trae beneficios como las ventajas en costos y mejoras en los 
procesos de producción (p. 359). 
CONDICIONES  
La condición para que un proceso innovador genera una 
ventaja competitiva será sólo si se logra que los competidores 
no puedan replicar las innovaciones que implementa la 
organización, es por esto que toda organización debe estar 
atenta a lo que sucede en el entorno empresarial (p.360) 
REFUTACIONES 
Según el análisis de la literatura hay hipótesis que fueron 
rechazadas, sin embargo después del análisis realizado se 
afirma que la innovación debe integrarse en todas las 
actividades de la organización, debe comenzar con los 




involucren en la resolución de problemas, el pensamiento 
crítico y creativo, esto permitirá que la adopción de todas las 
demás técnicas de innovación relacionadas con los productos 
procesos y cómo se comercializan sean implementadas de 
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Según la revisión de la literatura las estrategias aplicadas que 
dieron un resultado positivo fueron las relacionadas a la mejora 
de procesos ya que brindan un valor agregado a los productos, 
así como una reducción de costos y establece mejores 
estándares de calidad.  
A1
7 
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La estrategia más adecuada para las empresas en estudio es 
el CLUSTERING, ya que, además de ser una forma superior de 
ventaja competitiva, y la posible base para la supervivencia 
de la industria, les permite obtener muchas ventajas 
comerciales como analizar los obstáculos y encontrar 
soluciones creativas para el beneficio del sector (p.96) 
CONDICIONES 
Para que la agrupación en clústeres de redes tenga éxito, 
debe recibir el apoyo total del gobierno en la creación de 
nuevas regulaciones. Además, debe existir cooperación en 
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Según la revisión de la literatura, la estrategia más usada en 
las organizaciones es la de reducción de costos y el aumento 
del desempeño de la organización, según los autores, esto se 
puede obtener implementando una infraestructura 
tecnológica. 
CONDICIÓN 
Así como la necesidad de innovar en tecnología, es igual o 
incluso más importante para poder incrementar sus índices 
de competitividad, que las organizaciones consideren dentro 
de su planeación estratégica acciones para crear ambientes 
propicios en la organización, que permitan la comunicación y 
satisfacción de las necesidades de los colaboradores ya que 




González, C. R., & 
Fernández, I. D. 
(2020). Innovation 
Capabilities: Analysis 




Para La Industria 
Biotecnologica en 
Cuba. International 
Journal of Cuban 
Studies, 12(1),22- 97. 
 
Innovación 





Según la revisión de la literatura, las organizaciones han 
desplegado en los últimos años un programa de captación de 
talentos y estimulaciones desde edades tempranas para 
despertar en niños y adolescentes el interés en el estudio de 
la tecnología. 
Establecer planes de innovación y desarrollo. 
Realizar seguimiento a la capacidad de aprendizaje de los 
colaboradores (p.110) 
Establecer un sistema de inteligencia comercial y medir 
continuamente la eficiencia de la fuerza de ventas (p.111). 
OBSTÁCULOS 
La alta rotación del personal, no permite la consecución de 
objetivos ya que se tiene que capacitar continuamente 
personal nuevo (p.110) 
El área de producción no se vincula desde la fase inicial en el 
proceso de innovación (p.110) 
A2
9 
Acuna O. C., & Castillo 
V. M. (2018). Barriers 
Innovación 






innovation: Impact on 
business performance 










Se deben plantear estrategias relacionadas a la innovación de 
marketing y organizacionales ya que, según la revisión de la 
literatura, ambos tienen efectos positivos sobre la ventaja 
competitiva, sobre todo en empresas en etapas de 
introducción.  
Algunas de las estrategias recomendadas son las de 




Vélez B. O., Beltrán, 





como generadores de 










Para implementar un proceso innovador exitoso, es necesario 
que el líder tenga ciertas características como: ser ambicioso, 
adaptarse al cambio, siempre prestar atención a la 
competencia, debe hacer uso de los diferentes estilos de 
liderazgo ya que estos se complementan (p.66) 
DESCUBRIMIENTO 
El tipo de administración en una organización que busque 
tener éxito en un proceso de innovación debe ser más 
humana, con procesos mejor  
organizados y competitivos (p.66)  
A3
7 
"Rachinger  M., 
Rachinger R. Müller 
C., Vorraber W. & 
Schirgi E.(2019).La 
digitalización y su 
influencia en la 
innovación del 
modelo de negocio. 
Revista de fabricación 












Establecer estrategias relacionadas a la digitalización que, 
posteriormente dará como resultado una trasformación 
digital en las empresas (p.1145). 
 
Según la revisión de la literatura, se recomienda a las 
organizaciones seguir estrategias para poder brindar 
productos derivados para poder abarcar una mayor 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nosotros, ROSA ISABEL TIMOTEO MAMANI, SILVIA LANAZCA SOTO estudiantes de la FACULTAD DE 
CIENCIAS EMPRESARIALES de la escuela profesional de ADMINISTRACIÓN de la UNIVERSIDAD 
CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA ESTE, declaramos bajo juramento que todos los datos e información que 
acompañan la Declaratoria de Originalidad del Autor / Autores titulada: "GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
PARA GENERAR VENTAJAS COMPETITIVAS.
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA", es de nuestra autoría, por lo tanto, declaramos que la 
Declaratoria de Originalidad del Autor / Autores:
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Declaratoria de Originalidad de los Autores
En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u 
omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual nos sometemos a lo 
dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo .
No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
Hemos mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o 
de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
No ha sido publicada ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o 
título profesional. 





Nombres y Apellidos Firma












Firmado digitalmente por : 
LSOTOSIL el 
Código documento Trilce: TRI - 0122158
